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T E M O R E S D E C R I S I S 
M o d r i d 15.—En el próximo Consejo 
de Ministros se acordará definitiva-
mente acerca de los auanentos que el 
Ministro de la Guerra y el de Marina, 
general Linares y seüor Sánchez To-
ca, exigen en los presupuestos de sus 
respectivos departamentos. 
Los diarios ministeriales aseguran 
que este asunto está ya resuelto, mas 
la creencia genera! es que continúa la 
divergencia entsv ios dos ministros 
referidos y el de llnciemla, señor V i -
llaverde, y que no sería difícil que se 
originase con ese motivo una crisis 
parcial en el Gabinete. 
Contestando á indicación re-
ciente hecha por el Herald de 
Nueva York , dice nuestro colega 
E l Nuevo País : 
La opinión cubana no rechaza el tra-
tado; antes bien se ha manifestado casi 
unánime á sn favor entre los legislado-
res, y con unanimidad perfecta eu la 
prensa y en todos los círculos doudo 
tienen representación nuestros elemen-
tos productores, agrícolas, mercantiles 
é industriales. 
En lo de la unanimidad per-
fecta de la prensa y de los c í rcu-
los ha sufrido una p e q u e ñ a equi-
vocación E l Nuevo País , por (pie 
hay un periódico y un c í rculo 
que combaten el tratado. Del 
nombre del periódico no quere-
mos acordarnos; el c í rculo es el 
de la Cámara Internacional. 
Los demás , sí; los demás per ió-
dicos y círculos se han mostrado 
favorables al tratado y se hallan 
conformes con las siguientes ma-
nifestaciones del diario conser-
vador. 
El voto del Senado de la Habana de-
muestra que allí se ha velado esta vez 
por los intereses del país. No es que 
á nadie enamoré el tratado, ni mucho 
menos, porque á las liberalidades nues-
tras no corresponden con equidad las 
concesiones americanas; pero esto no 
obstante, las ventajas que en ese pacto 
internacional nos asegura constituyen 
un alivio apreciable para la producción 
local, y ponen término á un estado de 
incertidumbre, que en todas partes 
detiene las iniciativas y enerva las 
energías. 
Lo peor del caso es que, s egún 
todas las trazas, los senadores 
americanos están dispuestos á 
complacer al per iód ico a ludido 
y al c í rcu lo de los internaciona-
les; porque si el tratado no se ha 
de poner en vigor hasta que la 
Cámara lo apruebe, ya podemos 
esperar sentados. 
Las Corporaciones Económicas Uniflas 
y los imeyos Impuestos 
En la junta que celebró ayer la Co-
misión Mixta de las Corporaciones Eco-
nómicas Unidas, se acordó elevar al 
Congreso de la República de Cuba, 
acompafíada del preámbulo que repro-
ducimos más abajo, la Exposición que, 
con fecha 26 del pasado mes de Febre-
ro, una delegación de los Presidentes 
de las citadas Corporaciones entregó al 
señor Presidente de la República, y 
que conocen ya nuestro lectores, por 
haberla publicado en nuestra edición 
del 28 del mismo mes. 
Dice como sigue el referido preám-
bulo: 
AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Sres. Sonadores y Representantes: 
Con todos los requisitos que la Cons-
titución exige, se ha promulgado el 27 
de Febrero último, una Ley que auto-
riza la contratación de un Emprés t i to 
de 35 millones de pesos, aplicable su 
producto á satisfacer obligaciones con-
traídas por el gobierno revolucionario, 
al pago del ejército y á facilitar la re-
construcción do la riqueza pública de 
la Isla, profundamente disminuida y 
quebrantada á causa de la devastadora 
guerra de que fué teatro. 
Abarcados extremos la referida Ley: 
el primero autoriza la negociación del 
Emprésti to y el segundo crea los ingre-
sos especiales que se consideran necesa-
rios para el servicio de amortización y 
pago de los intereses de aquel. 
El primer extremo, ó sea la autoriza.— 
cióu para negociar el Empréstito, fué 
acogido con júbilo por la respetable y 
numerosa colectividad á la cual más 
inmediata y directamente ha de bene-
ficiar la operación. Y para la masa ge-
neral del país, sin distinción de clases, 
lo mismo las proletarias que las contri-
buyentes, obtuvo el pensamiento u n á -
nimes celebraciones; porque si de una 
parte se realiza con él nn acto de justi-
cia, por todos reconocido y proclamado, 
por otra, nadie pone eu tela de juicio la 
alta conveniencia y las positivas venta-
jas que ha de producir en esta Isla el 
vigoroso impulso que ella recibirá eu 
susempefíos de reconstruir su riqueza 
cuando entre en circulación una canti-
dad de dinero tan considerable, como 
la que dicha operación de crédito debe 
representar. 
De modo, señores Senadores y Repre-
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sontanteR, que sólo plácemes y congra-
tulaciones ha obtenido la obra ideada 
por el Congreso, en cuanto se refiere al 
citado extremo de la ley. Y no huelga, 
no, preconizar en todas las ocasiones, 
que la autorización para contratar el 
Emprést i to ha sido aceptada favorable-
mente por todas las clases de esta so-
ciedad, sin excepción, aun habida cuen-
ta del aumento de desembolsos inevit a-
ble que lleva aparejada para el deudor 
solvente, toda deuda contraída. Y no 
huelga repetir la afirmación, ya que 
por mortificante contraste, tanto como 
la autorización del Emprést i to, se ha 
granjeado el favor público, no en me-
nor grado originó dolorosa sorpresa y 
general descontento, el plan concebido 
de crear impuestos especiales, que es lo 
que constituye el segundo extremo de 
la mencionada Ley. Y es verdad, que 
por lo menos en lo que atañe á las cla-
ses productoras agrupadas en las Cor-
poraciones que tienen la honra de ele-
var á los altos Poderes de la Eepábl ica 
esta tan sencilla como respetuosa 6 in-
genua Exposición, semejante estado de 
ánimo, es muy natural y razonable. 
Nadie puede aventajar á los agricul-
tores, propietarios, industriales y co-
merciantes de Cuba en deseos de que la 
paz, el orden, las instituciones y el cré-
dito se arraiguen en este suelo; n i á 
nadie pueden ceder á esas clases en sus 
anhelos de que el bienestar, la abun-
dancia y la prosperidad alcancen á to-
dos los hogares en la medida que sea 
posible. Quien pusiera siquiera en du-
da estos propósitos, bien merecería 
cualquier duro calificativo. 
En tal inteligencia, pues, considéran-
se obligados por uu deber que el sano 
patriotismo y el interés colectivo les 
impone,n á manifestar al Congreso que 
los medios por él indicados para aten-
der á la amortización y pago de los in-
tereses de la deuda que se va á crear, 
son, a juicio d é l o s exponentes, inade-
cuados, dentro del sistema tributario 
que, eu una República, moderna como 
la de Cuba, debe implantarse; de insu-
ficiente rendimiento para los finee que 
han de llenar; dificilísima y dispendio-
sa la investigación y reep-udación com-
plicada, además, ya que no vejaminosa 
para el contribuyente. 
Tan conocido es el proceso de esas 
exacciones, que no parece necesario de-
mostrar los defectos de que adolecen y 
que son comunes á todas las de su cla-
se. Mas, en el impuesto de que se tra-
ta, aumentan y agravan la justa pre-
vención con que lo reciben los contri-
buyentes, ciertas especialidades que en 
él concurren; én t r e l a s cuales sobresale 
la de que siendo destinados sus produc-
tos al cumplimiento de una obligación 
de carácter general, en la que todos los 
habitantes de Cuba están comprometi-
dos, han de solventar, según la Ley, 
esa misma obligación, únicamente de-
terminados grupos ó clases; y si en es-
to resalta una gran falta de equidad, 
no es menor la que se observa en la t r i -
butación de los artículos sometidos al 
impuesto, como se ha probado en tra-
bajos que son del dominio público. 
No permiten los Estatutos de estas 
teléfono 
Corporaciones, exclusivamente econó-
micas, ni aunque fuera permisible, en-
trar ía en el propósito de sus asociados, 
meros contribuyentes, extenderse á 
aumentar las prevenciones que contra 
el impuesto se han generalizado. 
La sabiduría y previsión del Congre-
so habrán de advertir, si en efecto, en-
vuelve el impuesto alguna nueva tras-
cendental iuconveniencia é, interesados 
como lo están los ex ponentes, eu que el 
Emprést i to se efectúe á la mayor bre-
vedad y en las mejores condiciones po-
sible, se apresurará á introducir las re-
formas que á tan levantado fin puedan 
conducirle. 
Hay, señores Senadores y Represen-
tantes, en nuestro incipiente sistema 
rentístico, elementos suficientes para 
cubrir los servicios del Emprést i to , sin 
necesidad de crear para ello nuevas 
fuentes de ingresos como las que se es-
tablecen por la ley de 27 de Febrero, 
contra las cuales se ha pronunciado 
franca y abiertamente la opinión públi-
ca con ese sentido práctico, que en mu-
chos casos suple y aun aventaja á los 
especiales conociinieutos que se adquie-
ren en las aulas. 
Y supuesto que hay y existen esos 
otros medios, que con el beneplácito de 
todos y sin perjudicar ningún interés le-
gítimo, pueden proporcionar holgada-
mente les recursos que sean necesarios 
para el servicio y amortización de la 
deuda, medios que ya estas corporacio-
nes han tenido la honra de señalar al 
señor Presidente de la República, en la 
Exposición que le elevaron en 28 de Fe-
brero pasado, grato, muy grato será al 
pueblo y á las clases productoras de 
Cuba que los altos Cuerpos colegisla-
dores, mejorando su obra, ya que como 
todo lo humano es susceptible de per-
feccionamiento, se sirvan reformar el 
artículo 39 de la ley de 27 de Febrero 
último, en sentido de sustituir el im-
puesto especial que por él se establece, 
con los recargos arancelarios que se 
mencionan en la Exposición de estas 
corporaciones de que queda hecho méri-
to y de la cual se acompaña la correspon-
diente copla; ó bien sea con cualquiera 
otra forma de exacción que no revista 
carácter do impuesto directo. 
Seguras están las Corporaciones Eco-
nómicas ^e que si el Congreso se digna 
prestar atención y someter á reposado 
estudio el sencillo plan contenido en 
dicho documento, en la ley tantas ve-
ces mentada se introducirá la refor-




Presidente de la Comisión Mix t a de 
las Corporaciones Económicas Unidas. 
bertador cobrará sus haberes. Para 
todos los que militaron en ese sufrido y 
valiente Ejército habrá una retribu-
ción grande ó pequeña, pero que signi-
fica la modesta ofrenda, el fraternal 
auxilio que un pueblo empobrecido, 
pero lleno de gratitud brinda á los sol-
dados de su independencia. 
La anciana madre y la viuda de José 
Mart í no tienen derecho, conforme á 
esa Ley, á percibir cantidad alguna 
con qué remediar sus necesidades y 
mantener decorosamente la posición 
social que les impone un nombre i lus -
tre, porque la fatalidad hizo que el 
que fué apóstol iniciador, jefe, héroe y 
márt i l de la Revolución del 95; aquel 
á cuya labor asombrosa y fe inquebran-
table se debe el movimiento insurrec-
cional que culminó eu la liberación de 
la Patria, cayó bajo el plomo enemigo 
en uno de los primeros combates de esa 
guerra. 
A reparar tamaña injusticia que 
ofende el sentimiento patrio y que me-
recería las justas censuras de la Histo-
ria, acuden los Representantes que 
suscriben sometiendo á la considera-
ción de la Cámara la siguiente propo-
sición de Ley: 
A r t . 19 A l verificarse la paga del 
Ejército Libertador se abonará á la se-
ñora madre y á la señora viuda de Jo-
sé Martí , para que se distribuya entre 
ellas por iguales partes, una suma igual 
á la del jefe del Ejército Libertador á 
quien corresponda mayor paga. 
A r t . 29 E l Ejecutivo en su oportu-
nidad dictará las órdenes conveuieutes 
para que se lleve á efecto esa re-
solución. 
Habana, Marzo 12 de 1903. 
Carlos Fonts Sterling—Alfredo Be-
tancourt—P. Martínez Rojas—F. Gon-
zález Sarrain—P. Albar rán—Franc i s -
co Duque Estrada—J. J. de la Maza y 
Artola—Pelayo García. 
Por la madre y la 
viuda de Martí. 
Ayer fué presentada á la Cámara de 
Representantes la siguiente proposi-
ción de ley: 
A LA OÁMAEA: 
En breve término y cumpliéndose 
una Ley del Congreso el Ejército L i -
LOS HUEVOS IMPUESTOS. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MARINA. 
Tratándose de la cuestión palpitante 
me atrevo á emitir epinión sobre el 
acuerdo tomado por las Cámaras en 
cuarko á la forma sancionada para x>a-
gar intereses y amortización del Em-
prést i to para la paga del ejército. 
Dada la expontaneidad con que des-
de el primer momento se han brindado 
las fuerzas vivas del país para saldar 
la deuda contraida con ese ejército que 
luchó tantos años sacrificando vidas y 
haciendas para librarse de un gobierno 
que creían opresor, no me explico que 
los Representantes del país, llevados á 
ese puesto por voluntad del pueblo, di-
fieran en este momento con el criterio 
de éste, imponiéndole una forma de 
tr ibutación que contraría tanto el buen 
deseo de las fuerzas contributivas y el 
del mismo ejército que vé vá á cobrar 
unos haberes recaudados con impuestos 
que pugnan contra el buen sentido y la 
moral. 
O M E R O Y 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y PRODUCTOS G A L L E G O S 
Y A K M A S Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas de 
RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
ios de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
ileredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cómp) Esta casa, la mas antigua 
MI sn giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
LA LUGUESA, en manteca y curados. 
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¿Cuál no sería nuestra satisfacción si 
el país eu masa viera que las Cámaras, 
obrando con cordura y patriotismo vo-
taban una ley reformando en lo que 
atañe á la forma, la ya votada y que 
tan odiosa se ha hecho en todos los 
países donde ha regido? 
No sería honrado no hacer llegar mi 
humilde opinión hasta los Poderes pú-
blicos en una cuestión que la considero 
tan trascendental para mi país como 
la misma Revolución. 
Si por seguir un criterio erróneo, 
como debe aparecer ya ante la concien-
cia de la inmensa mayoría de los Re-
presentantes que han votado la Ley, 
dados los informes presentados por res-
petables corporaciones y por los escri-
tos que vienen publicándose en toda la 
prensa, veríamos con pena i r desapaj 
recieudo una á una, las industrias es-
cojidas entre las pocas que tenemos, 
por falta de resistencia para soportar 
una tributación de la magnitud sancio-
nada. 
Por ley natural, cada una de las In-
dustrias que fueran desapareciendo, 
vendría á recargar en la parte propor-
cional que dejara de tributar á las otras 
designadas para dicha tributación, de-
sapareciendo una tras otra por el orden 
de cosas indicado. 
Si por tenacidad en el error se per-
sistiera en el mismo sistema de tributa-
ción, se escojeríau otras víctimas de las 
pocas industrias que aquí existen por 
falta de protección de los Gobiernos, 
hasta terminar con la existencia de to-
das, dando por supuesto que estuvie-
ran siempre dispuestos los industriales 
á ser llevados á la más horrorosa mise-
ria, consiguiendo al ñn, si no pagar al 
Ejército, de t ru i r la riqueza del país, 
sólo por seguir el criterio votado por 
las Cámaras y sancionado por el Eje-
cutivo, logrando al ün reducir á la inep-
cia al país tan trabajador como el que 
más del universo. 
Esta obra de destrucción puede lle-
varse á cabo en muy poco tiempo. 
¿Podrían decirnos las Cámaras y el 
Ejecutivo los años y los sacrificios que 
costaría reconstruir lo disuelto por ellos 
eu tan poco tiempol 
Para terminar, sólo recordaré á mis 
compatriotas que hoy están eu el po-
der, no se echen encima la resx>onsabi-
lídad que les cabría en esa obra des-
tructora, y que la Historia señalaría en 
su día como la calamidad mayor que 
pasara por esta desventurada tierra. 
BüENAVENTURA F E R R E R . 
E L PUE51TO DIO C K I S T I A N I A 
Hemos traído á la memoria del lector 
lo que ocurría y ocurre eu todos los 
puertos europeos que fueron francos 
hasta liá pécos años, y lo que sucede 
en la actualidad en aquellos que gozan 
del régimen de zonas en unos casos y 
de puertos francos en otros. 
Vamos á ver ahora qué nuevas in i -
ciativas germinan. La que mayor pro-
ispo esq. a Vi l iegas 
Novedades en Ramilletes, Galanti-
nas, Panqués decoraílos, etc., etc. 
Salvillas de dulces desde $1.50 eu 
adelante. Los encargos serán bien 
atendidos y con iMintalidad. 
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greso ha realizado es la gestión no-
ruega. 
Eu efecto, el sistema de franquicia 
eventual aduanera, que llamamos ad-
misiones temporales, existía en ISTorue-
ga, porque la ley de 4 de Junio de 1866 
autorizó para el establecimiento de de-
pósitos comerciales francos. Pero de 
ese sistema no se había hecho uso has-
ta que un real decreto de 22 de Junio 
de 1901 autorizó á la Sociedad Cristia-
nia Lagerhuxe (Depósito de Cristiania) 
para instalar y explotar un depósito co-
mercial de uso público en los edificios 
que construyese la Sociedad á lo largo 
del río Aker, eu Cristiania. 
En dicho depósito podrá ser almace-
nada toda clase de mercancías, y la Ad-
ministración instalará una oficina de 
Aduanas con todo el personal con ve--
niente, á fin de que los derechos de en-
trada sean satisfechos, no al verificarse 
ésta, sino á medida que vayan aquéllas 
saliendo de almacenes. 
Las mercancías eu tránsito y las que 
se destinen al aprovisionamiento de bu-
ques, podrán ser también reexportadas 
francas por la Aduana desde el depó-
sito. 
Mientras se hallen en éste, el duefío 
de ellas podrá verificar las mezclas, di-
visiones, clasificaciones ó manipulacio-
nes de cualquiera especie que sean com-
patibles con el reglamento que se esta-
blezca para el pago posterior de los de-
rechos de Aduanas. Basta eso sólo pa-
ra comprender que los noruegos tratan 
de utilizar la posición geográfica de su 
capital más afuera del continente, aun-
que en el fondo del Skayer Eack, para 
tratar de recibir en Cristiania las mer-
cancías que vengan á la Europa septen-
trional, y realizar ellos la clasificación 
y mezclas de granos y cafés, que hemos 
visto son una de las especialidades de 
las zonas y depósitos francos. 
Los transportes de las mercancías al 
depósito franco se realizarán directa-
mente en chalanas de la Aduana, que 
"las conducirán frente al almacén donde 
deben ser guardadas. 
Una vez allí, en el muelle del río, 
unas grúas eléctricas de la Sociedad las 
pasarán al interior del almacén. Por 
ese sencillo medio, los gastos de des-
carga quedarán reducidos al mín imum 
de percepción. 
También puede verificarse la reexpe-
dición de mercaderías por cuenta de la 
Sociedad, que igualmente se encarga 
de proceder al seguro. 
La Sociedad, además del depósito 
franco, va á establecer almacenes ordi-
narios, dedicados á aquellos artículos 
que en Noruega no están gravados por 
ningún derecho aduanero. Esos alma-
cenes, con el objeto de facilitar el trá-
fico, ocuparán una posición céntrica y 
dispondrán de cómodo transporte in-
mediato caminos, carriles, etc. Habrá 
en ellos todo lo necesario: como monta-
cargas, alumbrado eléctrico, y aten-
diendo al clima, calefacción que evite 
deterioros por la congelación, decolora-
ción, etcétera, que el frío pudiera pro-
vocar. 
Tan vasto es el pensamiento, que no 
habrá sólo grandes depósitos en común, 
sino otros pequeños, con sus correspon-
dientes llaves de seguridad. En éstos 
será factible, dada la vigilancia, guar-
dar mercancías cuyos warranis sirvan 
de garant ía para obtener fondos ó giros 
de los banqueros. 
El de la Compafíía será la Central 
Canlten fo r Norge, de Cristiania. 
El primer edificio está constiuído ya 
y serán levantados otros á medida que 
la necesidad se imponga, porque la So-
ciedad ha pensado en todo, hasta en so-
cavar el lecho del río con objeto de ha-
cerlo más profundo y que se halle dos 
metros más bajo que el nivel del mar 
en el puerto, con lo que siempre está 
asegurada la flotación. Para esos y otros 
trabajos, la Municipalidad de Cristia-
nia contribuye con una subvención de 
100.000 coronas (1'39 pesetas kroner). 
Piensa también que en la orilla orien-
tal del Aker pueden unirse los depósi-
tos por medio de rails con la estación 
del ferrocarril del Este, dejándolos así 
enlazados directamente con los ferroca-
rriles noruegos, y, por lo tanto, del res-
to de la Península. 
Los alquileres de locales por superfi-
cies de 250, 100, 50, 25, y 1 á 10 me-
tros, han sido determinados por el real 
deparlamento de Hacienda y Aduana, 
y pueden ser por un afío, seis meses y 
nn mes. 
"Varían desde 10 kroner al año á 1'75 
coronas al mes. 
Como se ve, lo que procuran en No-
ruega es.hacer que resulte muy barato 
y cómodo el uso de los depósitos fran-
cos con el fin de augurar el éxito. 
MANUEL M'"} CUEREA, 
COMISION DE FE10GÁ1ILES 
En sesión celebrada ayer por la Co-
misión de Ferrocarriles, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Que los Sres. Emilio Terry y Hno. 
están autorizados para establecer una 
línea telefónica, según los términos de 
ía concesión del F. C. de su propiedad 
del "Central Caracas" al Eio Salado. 
Que por el F. C. uThe Cuban Co." y 
en el término de 60 días, se proceda á 
cercar sus Estaciones en Santa Clara, 
Ciego de Avi la y Puerto Pr íncipe . 
Notificar á la Compañía de los F.C.TJ. 
de la Habana que cumplimenten, res-
pecto al trasporte de los frutos del in-
genio Jose/Ua, lo dispuesto eu los párra-
fos I I y I I I del preámbulo, A r t . 1, Ca-
pítulo I I de la Primera Parte y 
A r t . V I I , Cap. I I de la Segunda Parte 
de la Orden 117 de F. C. 
MODERNISTA 
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Que los expendios de boletines en las 
estaciones de los F. C. podrán cerrarse 
tres minutos antes de la llegada de los 
trenes. 
Trasladar al P. C. de Guantánamo la 
autorización que le ha concedido la Se-
cretaría de Obras Públicas para que 
pueda hacer uso con una locomotora de 
la carrilera existente en el muelle de la 
Caimanera. 
Eesolver la queja del Sr. José Bazo-
la y otros comerciantes de Camajuaní, 
contra la Empresa de "The Cuban Cen-
t r a l " , en el sentido de que dicha Com-
pañía ha efectuado el cobro de los fle-
tes objeto de la queja dentro de la au-
torización que se le concedió por acuer-
do de 16 de Diciembre últ imo. 
Autorizar á los F. C. U . de la H a -
bana el cambio de itinerario estableci-
do en el tren de mercancías n ú m e -
ro 104. 
Darse por enterada de la tarifa re-
ducida que establece el F. C. del Oeste 
para trasportar tierra arcilla, carbón 
mineral y otros artículos. 
Aprobar al F. C. de Puerto Pr ínc ipe 
y Xuevitas el itinerario de los trenes 
ordinarios mixtos de viajeros y mer-
cancías que han de expedirse los lunes, 
miércoles y sábados. 
Autorizar al F. C. del Oeste para 
que establezca en su Estación de Pinar 
del Rio billetes de entrada al anden en 
horas de llegada y salida de trenes al 
precio de 5 centavos, destinando el 
producto al mismo fin que los estable-
cidos en la estación de Cristina, apro-
bado por la Comisión en 3 de Febrero 
último. 
Quedar enterada de la prórrogo de 
un mes concedida por el F. C. de Ma-
tanzas, para el trasporte de las mieles 
de segunda clase á precios reducidos. 
Quedar enterada del cierre de las es-
taciones de "The Cuba and Pan Ame-
rican Express C9", en Cárdenas, Sa-
gua la Orando, Cienfuegos y Santa 
Clara, á partir del día últ imo del co-
rriente mes. 
Darse por enterada de la rebaja es-
tablecida por el F . C. de Tunas á 
Sancti Spír i tus del 50 por 100 de au-
mento de la tarifa de base, sobre los 
fletes de azúcares refinados que 1c fué 
concedida, y cuya rebaja será desde el 
13 de Febrero hasta el 31 de Diciembre 
próximo. 
Se dió cuenta con la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia en la 
apelación establecida por "TheHavana 
Electric C?", contra el acuerdo de la 
Comisión de 17 de Mayo, por el cual 
so negó la aprobación del trazado de 
dicha línea desde el Cerro y la calle 12 
del Vedado; cuyo fallo confirma el 
acuerdo de la Comisión. 
También se dió cuenta con la resolu-
ción del Supremo en la apelación esta-
blecida por los F. C. U . de la Habana 
contra el acuerdo de 3 de Julio último, 
por el cual se negó su pretensión de que 
quedase sin efecto el acuerdo prorroga 
do á un ano más el plazo concedido á 
las compañías, para presentar los pla-
nos y datos para el amojonamiento de 
sus líneas; cuyo fallo es confirmatorio 
del acuerdo de la Comisión. 
Asimismo se dió cuenta por la reso-
lución del Tribunal Supremo en la al-
zada interpuesta por los F. C. U . con-
tra el acuerdo de 14 de Octubre último, 
negándole la rebaja de un 75 por cien-
to en el pasaje á los reporters de perió-
dicos de más circulación: cuya resolu-
ción confirma el acuerdo de la Comi-
sión de F. C, 
HOSPITAL NUMERO 1 
Una vez más ha podido exteriorizar 
el joven y ya notable cirujano doctor 
Pereda sus brillantes condiciones de 
conferencista, sus sólidos conocimientos 
quirúrgicos y sus dotes de clínico sagaz 
y observador. 
Su lección Hemorragias intra-eranea 
nos fué desenvuelta con tal competen 
eia, apoyada en una serie de interven 
clones en el cráneo llenas de interés, y 
analizando cada uno de estos hechos 
con tanta sutileza, que el tiempo con-
sumido por el conferencista fué corto. 
En las determinaciones de la topografía 
cráneo-cerebral y estudio de las locali 
zaciones en cada uno de los casos refe 
ridos, fué su disertación una obra maes-
tra de erudición y buen juicio. La índo-
le de este periódico no permite conden-
sar aquí algo de lo que dijo el Dr. Pe-
reda; sus conclusiones fueron recibidas 
con aplausos unánimes, y el Dr. Santos 
Fernández consagró al antiguo profesor 
libre de Anatomía expresivas frases y 
anunció lu próxima conferencia á cargo 
del Dr. A. Sánchez Bustamante, cate-
drático de nuestra Universidad, que 
t ra tará sobre Eclampsia puerperal. 
BE PROVINCIAS 
H A B A N A 
El Comité ejecutivo que ha de regir 
los destinos de la Sociedad de Socorros 
Mutuos y Auxilios La Comunidad, de 
Bejucal, es el siguiente: 
Presidente, D . Pablo Rivera. 
Vicepresidente, D . Antonio Cunill . 
Secretario, D . Justo Barona Acosta. 
Vicesecretario, D . Pedro M? Oliva. 
Tesorero, D. Ar turo Cunill . 
Vicetesorero, D. Alberto López. 
Inspector, D. Eulogio Regalado. 
Viceinspector, D. Manuel Franquiz. 
MATANZAS 
El miércoles publicó lo siguiente E l 
Republicano, de esta ciudad: 
"Anoche recibió el Juez Correccio-
nat un anónimo, par t ic ipándole que el 
Secretario que fué de aquel Juzgado, 
señor don Andrés López, en varios ca-
sos se había apropiado el importe de 
las multas impuestas á los acusados, 
sin dar cuenta de ellas y archivando 
los expedientes. 
El Juez Correccional procedió á exa-
miuar todos los expedientes y, según 
parece, ha encontrado que es cierta la 
denuncia anónima, pues en la mañana 
de hoy dió parte al Juez de Instruc-
ción, quien se constituyó en el Juzgado 
Correccianal y está instruyendo d i l i -
gencias. 
El Juez de Instrucción ha librado 
orden de prisión contra el funcionario 
aludido, disponiendo que sea conducido 
á la cárcel, á su dispoiión. 
El referMo funcionario es el señor 
don Andrés Lépez, que actualmente 
desempeñaba el puesto de Jefe de la 
Policía Especial de esta provincia. 
A l tener noticias del hecho el Gober-
nador Civi l , señor don Domingo Lecuo-
na, le ha declarado suspenso de empleo 
y sueldo." 
En la colonia Santa Elena, ubicada 
en Perico, se quemaron el lunes de 150 
á 200,000 arrobas de caña parada. 
Se ignora el origen de este fuego. 
NECROLOGIA. 
Por telegrama recibido en esta ciu-
dad por nuestro amigo el conocido co-
merciante don Francisco García, se tie-
ne la triste noticia del fallecimiento 
ocurrido ayer en Bueño, Asturias, su 
pueblo natal, de la señora doña Bernar-
da Lobato, digna esposa del señor don 
Ramón García Lobato, á quien, como 
á toda su apreciable familia, damos con 
este motivo el más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida . 
Era la señora Lobato de García dama 
de ejemplares virtudes, que formaba el 
encanto de su hogar. 
Eu paz descanse. 
A S D r a s m i o s . 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL. 
Anoche, cou asistencia de gran nú-
mero de delegados se reunió la Conven-
ción provincial del Partido Nacional 
con objeto de deliberar acerca de los 
trabajos efectuados por la Comisión mix-
ta formada por elementos del Partido 
Nacional, Republicano y Nacional In -
dependiente para pactar la fusión de to-
dos los elementos liberales de la Isla de 
Cuba en una robusta agrupación polí-
tica denominada Partido Liberal Na-
cional. 
Fué presentada á la Asamblea y apro-
bada por unanimidad con una salva de 
ruidosos aplausos la siguiente moción: 
' 'La Convención Provincial, entera-
da con gran satisfacción de los trabajos 
realizados para la fusión de las colecti-
vidades políticas que se agrupan con el 
nombre de Partido Liberal Nacional, 
acuerda: 
'-Aprobar todo lo hecho por la Co-
misión del Partido Nacional que pactó 
la feliz conjunción de las fuerza- libe-
rales de toda la Isla, realizando nn ac-
to beneficioso para el país, que ansia el 
triunfo de sus aspiraciones de libertad 
é independencia absolutas, y da su ca-
bal adhesión así al programa aclamado 
por la Convención Nacional como á to-
dos los acuerdos adoptados por la Comi-
sión fusionista." 
Con el fin de cooperar á la organiza-
ción del nuevo Partido en la Provincia 
fué nombrada una Comisión c mpuesta 
de los señores generales Boza, Leite V i -
dal y Peraza y los señores Valdés I n -
fante y Messonier, los cuales en unión 
de la Comisión Mix ta nombrada ante-
riormente y de los individuos *que de-
signará el Partido Republicano y Na-
cional Independiente, procederá inme-
diatamente á dar comienzo á sus traba-
jos, nombrando las Sub-comisiones lo-
cales que estimen necesarias par a el 
buen éxito de su labor. 
ERRATA. 
En el Estado de "Clínica Sifiliográ-
fica del Dr. Redondo", que publicamos 
eu la tercera plana de nuestra edición 
de la tarde de ayer, jueves, se deslizó 
una errata que interesa salvar. 
En la Observación 4?, donde dice: 
"es atenuar la influencia", debe leerse: 
"esatenuar la infección". 
L A ASOCIACIÓN DE MAESTROS 
Y E L SR. ROSAINZ 
En las elecciones verificadas el sába-
do úl t imo en Mart í para elegir la nueva 
directiva de la Asociación de Maestros, 
fué elegido presidente, por unanimidad, 
nuestro querido amigo el Sr. Rosáinz, 
inspector pedagógico de la Habana. 
El Sr. Rosáinz renunció espontánea-
mente tan alto honor, retirando, á ins-
tancias de todos, la renuncia. 
Sabemos, sin embargo, que nuestro 
amigo insistirá en abandonar decidida-
mente esa presidencia, 
CENTRO ESPAÑOL D E TAMTA 
Para formar la directiva que ha de 
regir en el presente año los destinos de 
esta Sociedad, han sido electos los se-
ñores siguientes: 
Presidente, D . Ignacio Haya. 
Vicepresidente, D. Alejandrino Nis-
tal. 
Tesorero, D. José Díaz. 
Secretario, D . Fe rmín Sonto. 
Vicesecretario, D. Eduardo P iv ida l . 
Vocales: Sres. D. Eugenio Valdés 
Vega, Severino Martínez, Pedro San 
Miguel, Juan Peláez, José Fernández 
Vega, Manuel Sánchez Suárez, Joaqu ín 
López, Alfredo Roces, José Yáñez, Ma-
tías Córces, Ramón Córeos, José Viejo, 
Joaquín Riera, Ramón Sierra y Celes-
tino Menéndez. 
Suplentes: Sres. D. Pascual Franco, 
Silverio Antón Vega, Narciso Alvarez, 
José Escalante, Ricardo Rosado y Flo-
rentino Fernández. 
E L DIQUE 
Ayer subió a l Dique el vapor cubano 
Rita, de 622 toneladas, para l impiar 
y pintar los fondos. 
AUTORIZACIÓN 
E l señor Rector de la Universidad ha 
sido autorizado para proponer la perso-
na que haya de desempeñar la plaza de 
mecánico de la Facultad de Medicina y 
Farmacia, en v i r tud de haber renuncia-
do su cargo el señor Don Julio Serciade 
que la desempeñaba. 
CARRETERA Y PUENTE 
El Alcalde de Santigo de las Vegas 
ha remitido al Gobernador C iv i l de es-
ta provincia una certificación del 
acuerdo tomado por el Ayuniamiento 
de aquel término solicitando del Ejecu-
tivo la construcción de la Carretera de 
Santiago á Wajay y de Boyeros al hos-
pital de Dementes. 
El mismo Alcalde ha trasladado al 
Gobernador Civil el acuerdo de aque-
l la Corporación denunciando á la Se-
cretaría de Obras Públicas el mal esta-
do en que se encuentra el puente sobre 
el río Almeiulares de la carretera de la 
Habaua á Bejucal. 
INSPECTOR 
E l señor don Rafael Cañizares ha si-
do nombrado Inspector, temporero, de 
la Sección de Construcciones Civiles de 
la Secretaría de Obras Públ icas . 
CAMBIO P E TERRENOS 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
de Obras Públ icas , del Distrito de 
Puerto Príncipe, para proponer á la 
propietarios de terrenos particulares 
que deben ser ocupados con un tramo 
de la carretera de Puerto Pr íncipe á 
Santiago de Cuba, el cambio de terre-
nos de su propiedad por los del tramo 
de camino público que se abandona. 
ALZADA ADMITIDA 
El señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha declarado con lugar la alzada 
interpuesta por el doctor don Carlos 
Eligió, contra la providencia del Go-
bernador c iv i l de esta provincia confir-
mando el acuerdo del Ayuntamiento de 
San José de las Lajas, por el cual fué 
separado del cargo de médico munici-
pal por abandono de destino, porque en 
el expediente instruido al efecto no 
aparece comprobada la acusación. 
ALZADA DESESTIMADA 
A propuesta de la Secretaría de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República ha desestimado la alzada es-
tablecida por don Desiderio Aceituno 
como apoderado de don Tiburcio Pérez 
Castañeda, contra la resolución del Go-
bernador Civ i l de esta provincia por la 
cual fué confirmado el acuerdo del 
Ayuntamiento de este término sobre 
renovación del contrato celebrado con 
la Empresa del Gas, para el servicio de 
alumbrado público. 
ESCUADRA INGLESA 
E l domingo probablemente llegará á 
este puerto la escuadra inglesa que 
días pasados zarpó del puerto de Ja-
maica para esta. 
L E Y 
Hoy será remitida á la Gaceta para 
su publicación, una Ley creando las 
plazas de teniente coronel, dos coman-
dantes y un médico, en cada regimien-
to de la Guardia Rural. 
DEMENTES. 
A bordo del vapor cubano María He-
rrera, llegaron ayer á esta capital, pro-
cedentes de Gibara, los dementes Javier 
Batista y Amalia Leal, custodiados por 
los policías Gumersindo Escalona y E l -
pidio Quiñones. 
NUEVA FARMACIA 
Hemos recibido una circular por la 
que nos enteramos que nuestro estima-
do amigo y colaborador, el doctor Ga-
rrido, acaba de abrir un nuevo estable-
cimiento de farmacia en la calle de la 
Muralla, n9 15, montándolo á la altura 
de los mejores de su giro. 
Recomendamos la nueva Farmacia 
del Dr. Garrido. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Ayer tarde fondeó eu puerto, proce 
dente de Puerto Rico y escalas, el vapor 
cubano María Hen'era, con carga y 19 
pasajeros. 
E L OLTNDA 
También ayer tarde entró en puerto el 
vapor cubano Olinda, con carga y 25 pa-
sajeros. 
E L GIUSEPPE C A R V A J A 
E l vapor italiano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Matanzas, 
en lastre. 
E L B E R G E N 
En lastre fondeó en puerto hoy, proce-




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
3 varones blancos legítimos, 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 




Eméri to Fernández, 3 meses. Habana, 
Monte 167. Bronquitis capilar. 
José Hernández, 5 meses, Habana, 
Aguila 20C. B. neumonía. 
José Hernández, 17 años, Habana, 
Barcelona 16. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Joaquín Peraza, 65 años, Habana, Mu-
cipio 40. Debilidad congénita. 
Mario García, 33 años, Habana, Ro-
may 73. Angina de pecho. 
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D E HOY 
L A N U E V A C L A U S U L A 
Washington, Marzo i 5 . - - E n la cláu-
sula que se lia agregado al final del 
Tratado con Cuba, se estipula que di-
cho Tratado no podrá ser efectivo 
mientras no lo ratifique la Cámara de 
Representantes, criterio que fué sos-
tenido por el Senador Bacou, de Geor-
gia, contra los miembros de la Comi-
sión que sostenían que no había ne-
cesidad de que la citada Cámara apro-
base el Tratado para que se pusiera 
en vigor; reconocido al fin por todos, 
que la adición de ía nueva cláusula en 
nada perjudicaría al Tratado, mien-
tras que tendría por resultado mante-
ner las cordiales relaciones entre am-
bos Cuerpos Colegisladores fué acep-
tada. 
DECLARACIONES 
D E LOS DEMOCRATAS 
Los Senadores demócratas declaran 
que la aceptación de la nueva cláusu-
la satisface sus aspiraciones que se 
basan en una cuestión de principios y 
en caso de producirse más adelante 
cualquiera oposición contra el Trata-
do no provendrá del partido demó-
crata, sino de la íniciatiA-a individual 
de a lgún Senador. 
P A R A L A S CALENDAS GRIEGAS 
Habiendo preguntado el Senador 
Foster, de la Luisiana, cuando em-
pezará el Tratado á surtir sus efectos, 
la opinión general fué qxie, con arre-
glo á la nueva cláusula, podrá poner-
se en vigor solamente después que 
haya sido aprobado por la Cámara 
de Representantes ó por una resolu-
ción conjunta de los Cuerpos Colegis-
ladores. 
DISCUSION D E L T R A T A D O 
Ayer tan pronto como se recibió en 
el Senado el informe de la Comisión 
sobre el tratado con Cuba pidió el 
presidente del Senado que se empe-
zara inmediatamente la discusión so-
bre el mismo, á cuya petieión se opu-
so Mr. Foster, Senador por Louisia-
na, alegando que su compañero Mr. 
Me Enery, que deseaba hablar acer-
ca del asunto, estaba ausente. 
A pesar de esta oposición se entabló 
la discusión para determinar el al-
cance de la cláusula por la cual se 
dispone que para ponerse en vigor 
necesita el tratado ser previamente 
aprobado por la Cámara de Repre-
sentantes, criterio que sostuvieron 
los Senadores Alisou de lowa, Platt 
de Cunueeticut y Taylor de Colorado, 
citando el primero varios tratados 
que no pudieron ser efectivos antes 
de haber recaído en ellos la aproba-
ción de la citada Cámara. 
Mr. Taylor sostuvo que el efecto in-
mediato y directo del tratado será 
entregar por completo los intereses 
azucareros de los Estados Unidos al 
Trust; ridiculizó la otra enmienda 
que se aprobó ayer relativa á que no 
.se haría concesión de ninguna clase á 
los azúcares procedentes de países 
que no fueran Cuba,y declaró que esa 
cumieuda en nada comprometía al 
Congreso, que podría anularla cuan-
do quisiera. 
Mr. Platt negó que el beneficio que 
se deriva de dicho tratado será ex-
clusivamente para el Trust , y que el 
porvenir se encargará de demostrar 
cuan infundada es semejante aser-
ción, y citó en apoyo de su declara-
ción varios hechos. 
Mr. Dietrich, de Nebraska, defen-
dió la enmienda atacada por Mr. Tay-
lor, admitiendo que, si bien el Con-
greso podía abrogarla más adelante, 
se v e r í a obligado á sustituirla por 
otra. 
E L QUORUM 
Eos senadores republicanos han de-
terminado quedarse en ésta á fin do 
que haya quorum cuande se vote defi-
nitivamente el tratado con Cuba, lo 
cual esperan se verifique en la sema-
na entrante. 
D E 
NDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G O S 
SaUlrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santia^n íio rnh-» 
vapores R E I N A 1>E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A CONCFPC í<)X h-i 
>do escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J Ü C A ¿ ( ) 
LZ D E L S U R y M A N Z A N I L L O . * u Âa>í 1A 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados 
Se despacha eu S A X I G N A C I O 82. 
los 
cien 
C R U 
e 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP 
A V I S O A L P U B L I C O ' 
sa ldrá de B a t a b a n ó todos los DOMINGOS para Cienfueo-os Casilda 
Tunas y J á c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio numero 82. c j 2 78-1 E n 
F A L L E C I M I E N T O 
Mobile, Marzo JS—Ha fallecido el 
capitán Abrabamsen, de la barca cu-
bana Alabama; con este motivo no se 
ha dado entrada & dicho buqne, que 
quedará anclado frente á la entrada 
de este puerto hasta que la Sanidad 
averigüe de qué enfermedad ha falle-
cido dicho capitán. 
D E V O L U C I O N DE V I S I T A 
Londres, Marzo 1 3 . - E l Rey Eduar-
do devolverá pronto en Lisboa, la visi-
ta que le hizo úl t imamente el Rey de 
Portugal. 
L A S ESCUELAS EELIGIOSAS 
P a r í s , Marzo Í 5 . —Ha empezado en 
la Cámara de Diputados la discusión 
sobre la autorización negada por el 
gobierno á 54 congregaciones religio-
sas de varones para que puedan dedi-
carse á la enseñanza. 
LAS EEFORMAS 
San Petersbnrgo, Marzo 13 . " E n el 
decreto estableciendo la libertad de 
cultos en Rusia, declara el Czar que 
está irrevocablemente decidido á sa-
tisfacer las necesidades del pueblo 
que está ya suficientemente prepara-
do para disfrutar de las ventajas de 
un sistema de gobierno más liberal, 
J U B I L O POPULAR 
L a nación rnsa ha acogido con de-
mostraciones de jübilo el decreto del 
Czar, considerándolo como precursor 
de una nueva era de brillante pers-
pectiva. 
L A S CONCESIONES 
Los cambios que se introducen en 
la administración local de las ciuda-
des, indican claramente que el go-
bierno proyecta establecer el sistema 
constitucional. 
L A PRENSA. 
Ha llamado mucho ia atención el 
que en el decreto imperial no se han 
abolido las restricciones á que la 
prensa rusa está sujeta. 
BLOQUEO L E V A N T A D O . 
Caracas, Marzo 13.—El Presidente 
Castro ha promulgado un decreto a-
briendo nnevamente el río Orinoco á 
la navegación. 
*Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas qtte anteceam, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 




3 % á 
8 X á 
á 35 P. 
ñol 
Oro a m e r icauo 
contra español. 
Oro amer, contra 
plata española. 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades., á 6.69 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En eantidadi s.. á 5.27 plata. 
El peso amer'ca-'l 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
pañola j 
Habana, Marzo 13 de 1903. 
4 V. 
8% P. 
C O M U N I C A D O S . 
Cá Epol fifi l í i o 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva acordó en la noche &• del 
actual dar un baile de disfraz el próximo do-
mingo, dia 15, para fondos de la Sociedad, sien-
do la cuota de un peso en plata. 
Las puertas se abrirán á las ocho, empezanda 
el baile á las nueve. 
Para el mayor orden se respetarán las pres-
cripciones siguientes: 
Primera. Todo socio para tener derecho al 
acceso exhibirá el recibo del presente mes. 
Este requisito se efectuará ante ia Comisión 
de puerta, la que estará auxiliada del cobrado* 
del Casino para los casos de duda. 
2i Toda máscara será examinada por la C e 
misión nombrada de reconocimiento. 
3? Se le negará la entrada á la persona envo 
antifaz desdore del buen nombre de la Sociedad 
Al mismo tiempo se le retirará de los salones 
á la persona ó personas con quienes la Comisión 
estime oportuno adoptar una de ambas medi-
das sin dar explicaciones de su proceder á loa 
que sean objeto de ellas. 
Las personas no socias podrán adquirir los bi' 
letes en los. establecimientos E L ROBLE, da 
Sí ITT?^!6 ^ i V?' ^aras; Farmacia SANTA 
PAULINA, del Dv Cuesta; LA FRANCIA, de 
D. José Valdés; LA FILOSOFIA, de D. fed. 
dercSno " del baile 611 la Secretaríí» 
No hayia-Ritaciones, 
Habrá tren de regreso para la Habana á luí 
dos de 1=! madrugada. 
Marianao, Marzo 10 de 1903. 
/ KL 8ECKETABIO, 
Juan B. B a r as. 
Ia^l3 2d-14 C 4G6 
CENTRO ÁSmiANO 
Sección de Recreo y Alomo 
S E C R E T A R I A 
lista Sección, autorizada por la Directiva de 
f¿ ,LCe"*^0• r ? r d ó c e ^ r a r un baile de socioŝ  
de pensión, el domingo 15 del corriente. ' 
n e s s ^ e n t e s í 6 seobservarán la* presenpeio-
A } ' tert / v i s i t o indispensable para teneí 
derecho á la entrada. La exhibición á la Comi-
sión de puertas del billete de pago acompaña-
do del recibo de socio. 
A?L?L0nf ar!?Ítiri la en.trada (si" distinción de sexo m calidad de socio) á las máscaras cu-
^ i f 3ea deshonesto ó de algfm modo des-
dad nombre y cultura de esta Socie-
3í Asimismo se prohibirá la entrada á las 
^OS0ATRRníAAA/A! d-e BOBOS' de NEGRI-lUb CURROS 6 de trajes que de algún modo ndlCUillcen al clero ó autoridades 
« Es requisito absolutamente indispensable 
quitarse por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se bailará en el gabinete de reconoci-
miento. 
' f ' A Esta SeccJ6n podrá retirar de los salones 
a toda persona que estime inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especie como lo pre-
viene el artículo 13 del Reglamento de la mis-
ma. 
6.1 No se dan contraseñas. 
Tí La entrada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulaeta. 
Las puertas porlá noche se abrirán n las ocho 
y el baile empezará á ius nueve. 
Habana Í2 de Marzo de 1903.—Manrtnl Fren», 
c 463 3a.l2 8d-13 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición 
NTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i iLlmanaque 




preaux, apellidado el 
Horacio francés, nació 
en Croue, cerca de Pa-
rís, en 1636, y á los se-
tenta y cinco años de 
edad, cargado de gloria, falleció el 13 
de Marzo de 1711- La afición á las le-
tras en que tanto había de sobresalir, 
despertóse en él desde niño, y su talen-
to y fina percepción la demostró en los 
grados académicos de las carreras de 
Filosifía, Derecho y Teología. Empe-
ro estas carreras fueron, por decirlo 
así, escabel de su gloria literaria. 
No había cumplido treinta años cuan-
do aparecieron impresas sus famosas 
Sátiras. Tras ellas dió á luz su Arte 
poética, más completa y ordenada que 
la de Horacio, sobre la que está calca-
da y que es modelo de versificación y 
buen gusto. En el poema Lutrin de-
rrochó las galas de su ingenio, tratan-
do un asunto t r iv ia l con maestría in-
comparable. Abrióle las puertas de las 
Academias de Inscripciones y Bellas 
Letras su Tratado de lo sublime. 
Juzgando su Discurso al Rey, dice La 
Harpe que ''nadie hasta entonces ha-
bía versificado tan maravillosamente 
en idioma francés." 
Luis X I V lo nombró para que, en 
unión de Racine, su gran amigo, escri-
biese su vida. Pero á la muerte de es-
te célebre poeta, retiróse Boileau de la 
corte, que frecuentaba, esperando tran-
quilo en el retiro la muerte, que no 
tardó en llegar. 
REPÓRTER. 
— migiii»» —— 
LA M i C I O N CUBANA 
Sentimos diferir de la opinión del 
Dr. Tagle: antes resultará beneficio que 
daño en recordar á nuestro pueblo todo 
lo bueno de su vida pasada., señalarle 
los errores en que actualmente incurre y 
aconsejarle de buena fe, por si le es da-
ble reconstruir su fisonomía moral, al 
mismo tiempo que restaura su riqueza 
y pugna por asentar sus libres insti-
tuciones. 
Bastante le hemos engreído ya en 
cuatro años de exajeradas alabanzas á 
BU valor temerario, á su civismo inteli-
gente y á su celo patriótico, sembran-
do en su corazón los gérmenes de una 
vanidad que dista poco de la soberbia, 
y merced á la cual todos nos creemos 
aptos para todo, dormimos tranquila-
mente sobre laureles propios y extra-
ños, y nos creemos ya, como el pueblo 
más civilizado de la tierra, en posesión 
de todas las conquistas del progreso y 
en el dislrute de todas las bienandan-
zas de la libertad. 
Quien bien te quiera, te hará llorar, 
dice el adagio. 
Adulando las pasiones pojuilares no 
se educa. 
La censurado lo presente no halaga-
rá á los que se sienten ahitos de l iber-
tad, pero es obra patriótica, por cuanto 
contribuye á enmendar deficiencias del 
organismo social. 
Es obra cruel hacer que un pueblo 
rompa con su tradición, como hacer 
que una familia olvide las virtudes de 
Bus antepasados y las obras que dieron 
lustre á su apellido. 
Aquí, donde en el pleno recinto de 
las leyes se cometió la tontería de pro-
testar contra el verbo estatuir, por ha-
ber venido de España, de donde tam-
bién vinieron la libertad, honor, revo-
lución, patria y madre, dase el caso 
tristísimo de que no se siente, por mu-
chos, amor al idioma, orgullo de raza, 
apego á la propia historia ni cariño á 
las propias costumbres: estado de i n d i -
ferencia y descreimiento de que no 
ofrece ejemplo ningún otro pueblo del 
mundo. 
A cada paso tropezamos con un cuba-
no ilustrado que asegura muy formal 
que la sajonizacióu de su pueblo le im-
porta poco, y hasta considerando nece-
sario que otra nueva sangre venga á en-
riquecer, por el cruzamiento, la sangre 
cubana. Y de esto no hay ejemplo en 
la historia de los pueblos cultos, orgu-
llosos de sí mismos, apegados á lo que 
es peculiarmente suyo, y temerosos de 
ser absorvidos por otras razas. 
Ko fué sangre sajona la que en Yara 
formuló la v i r i l protesta, ni necesita-
mos del cruzamiento para ofrecer en los 
cuatro años de la últ ima guerra, al 
mundo atónito, todos los ejemplos de 
LA SEPULTADA V I V A 
Novela histórico-social 
ESCRITA n ITALIANO POR CAROLINA INVERNIZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
oo Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Ubispo 135.) 
(CONTINUACION") 
¡Cuán doloroso debía ser renunciar á 
la vida en aquella edad! 
—¿Qué enfermedad la había así con-
sumido! ¿Qué iba á descubrir dentro 
de aquel cuerpo tan joven, frágil y be-
l evan tó la pesada cabellera, de la 
Jpe se escapaba un leve perfume de 
•violeta. Era preciso cortarla; más al to-
oarla con las tijeras sintió una emoción 
aiJ ^erte que sus ojos se obscurecie-
ron. 
Y) sin embargo, cuantas cabelleras 
negras, rubias y castañas habían caído 
^ajo aquellas tijeras y que su mano re-
cogía sin temblar, arrojándolas á un 
lado, de donde las tomaba después 
•Juan María para venderlas á bajo pre-
cio á un peluquero de San Remo! 
venciendo al fin su emoción cortó 
aquellos cabellos á flor de la piel, y co-
giéndolos dulcemente, casi religiosa-
mente, los ocultó en el cajón de la me-
sa. Después se puso á desnudar aquel 
abnegación y heroísmo de que es capaz 
el espíri tu humano. 
Y cuando un pueblo llega á preferir 
lo extraño á sus propias incontables 
grandezas, es humano apartarle de la 
fatal senda y hacerle pensar en lo suyo, 
en su pasado, en sus glorias y sus vir-
tudes tradicionales. 
Nuestro ilustrado contradictor ha 
hecho grandes esfuerzos do talento al 
pretender cubrir de sombras una be-
llísima historia, la historia de su pue-
blo. A falta de razones ha empleado 
argumentos baladíes, llegando á p i n -
tarnos á la matrona cubana de los días 
pasados, rezando el rosario con el l á t i -
go en la diestra; como si el mundo no 
supiera qtte las viejas cubanas, y en 
primera fila las abuelitas del doctor 
Tagle, eran modelos de dulzura y car i -
dad, modestas y virtuosas, inflexibles 
en cuestiones de honra, pero dispuestas 
siempre al perdón y al mimo. 
Miembro distinguido él de una de 
aquellas patriarcales familias, que no 
se parecían en nada á las democráticas 
familias que ahora rompen con todo lo 
santo de las tradiciones y con todas las 
dulces preocupaciones que constituye-
ron la esencia de sus costumbres, en va-
no querrá presentarnos como signo de 
civilización, corruptelas que introdujo 
la guerra y prácticas viciosas quefat? 1-
mente copiamos en las emigraciones. 
La obra del Dr. Tagle no simboliza 
la fe del convencido. 
Ella es la obra de un artista, en gé-
nero á que no le llama su vocación, y 
que cree salvar con un chispazo de su 
genio. E l Dr. Tagle no cree lo que há-
bilmente dice. 
En lo pasado hay mucho, muchísimo, 
grande y bello, en que tomar prove-
chosas lecciones. 
Como el Dr. Tagle las recibió de su 
ilustre tío en la Universidad y de sus 
amantes padres en el hogar doméstico, 
recibámoslas todos de la memoria de 
nuestros ascendientes, y del esfuerzo 
de nuestros predecesores en las luchas 
por la libertad, y la patria y nuestros 
hijos habrán de agradecérnoslo. 
Precisamente todas las contrarieda-
des y peligros que ahora nos cercan, y 
todos los temores ó incertidumbres que 
nos acosan, nacen de eso: de no haber 
oido razones n i deducido consecuencias, 
de no haber querido leer en nuestra 
propia historia y consultar nuestras 
propias aptitudes, de ha,bernos creído 
gente nueva, apta para todo, maestra 
en todo, sin puntos de contacto con la 
vida pasada ni necesidad alguna de leer 
en las enseñanzas de ayer, para preca-
vernos de los desastres del mañana. 
Los pueblos que rompen en lo abso-
luto con su pasado, que vuelven la cara 
á sus antecedentes, y no tienen nada 
bueno que copiar en su tradición, sue-
len experimentar desengaños tremen-
dos. 
La civilización no es cosa que se re-
cibe de súbito, como la luz ó el bautis-
mo. Las costumbres de un pueblo se 
van modificando gradualmente al influ-
jo de nueva civilización, pero no sin la 
resistencia pasiva de los viejos hábitos. 
Y cuando en esos hábitos hay algo que 
no es preocupación desatinada, sino 
vi r tud y pureza, moral y amor: cuando 
lo que se pierde es hermoso y dulce y 
lo que se adquiere no lo supera, ¿por 
qué censurar que lamentemos adolori-
dos costumbres é ideales, que nos die-
ron fama en el mundo, y merced á los 
cuales pudimos realizar epopeyas su-
blimes1? 
La obcecación del triunfo ha enso-
berbecido de tal modo al buen pueblo 
cubano, que las verdades le lastiman 
hondamente, y traduce por insultos las 
advertencias. No se le puede dar un 
consejo sin que se ofenda. N i siquiera 
se le puede decir que fué bueno y gran-
de, porque toma á injuria la afirma-
ción de que ya no lo es tanto. 
Se parece en esto á la jamona pre-
tenciosa á quien no se le puede recor-
dar la belleza seductora de sus quince 
años, porque estima que se hace menos-
precio de su beldad, ajada, por los 
años. 
Pero alguien ha de decir francamen-
mente,lo que piensa y siente, guste ó 
no guste á esas ruinas de la juventud, 
i r r i te ó no i r r i te á esas sociedades des-
creídas y gastadas, que ven un acusa-
dor en su propia grandeza. 
de 
Y si la bondad de los lectores del 
DIARIO lo permite, ese será el tema de 
esta serie de artículos, en que procu-
remos demostrar á los que ahora p r i -
van y á la consolidación de la patria 
aspiran, que tienen mucho, hermosísi-
mo y noble, que imitar en la historia 
de sus olvidados predecesores. 
J . N. ARAMEURU. 
NOCHES TEATRALES 
Los hijos artificiales. 
Los señores Abat í y Reparaz, al tras-
ladar á nuestra escena la obra repre-
sentada anoche en el Nacional, si fue-
ron lógicos en el nombre con que la pre-
sentaron en la pila bautismal,—porque 
de supuestos hijos se trata, creados por 
motivos poco honestos para explotar 
su existencia,—no fueron oportunos. 
Llamáranla Bompeeabezas y estarían en 
lo cierto. Porque de la mentira pro-
vechosa de tener nn hijo del amor pa-
sajero, revelado á una esposa candida 
eu grado superlativo, con objeto de ex-
plotarla, y aplicar el dinero de sus lar-
guezas en diversiones de todas clases, 
resulta una serie de incidentes y una 
sucesión de enredos capaz de volver 
loco al hombre más sesudo. 
Haremos gracia al lector de su argu-
mento, dejándole con las ganas de i r á 
ver Los hijos artificiales cuando vuelvan 
á pasear la escena del Nacioual,—y ya 
me agradecerán el consejo,—y consig-
nemos solo que su desempeño fué nota-
ble por parte de todos y superior por 
la de los señores Balaguer y Larra, y 
que la hilaridad del público comenzó 
al empezar la obra y terminó mucho 
después de concluida. 
Como en butacas, palcos y pasillos 
seguían riéndose sus cómicos inci-
dentes. 
En E l Chiquillo, con que terminó la 
función de anoche, estuvieron felicísi-
mos Nieves Suárez y Eamírez. 
I n s t e AB aceites yegelales 
He aquí una rica industria explota-
ble en Cuba que favorece la creación 
de Colonias Agrícolas y los cultivos 
menores. 
En nuestros feraces campos brotan 
espontáneamente la higuereta, el corojo, 
la palma, el coco, el algodón, el aguacate, 
el mamey, etc., y con escasa labor co-
sechamos el viani, el nabo, la colza, el 
lino y hasta el olivo que fructifica en 
nuestras elevadas serranías: todas estas 
plantas producen semillas oleosas que 
son la materia prima de que se forman 
los aceites vegetales. D i lias semillas 
rinden de 95 á 40 por 100 de aceite, 
bajo la presión de prensas apropiadas 
al efecto. 
Veamos ahora lo que producen estos 
aceites y el uso que se hace de ellos: 
E l | de higuei'eta, 6 sea palma-crisli, 
que es medicinal, sirve también para 
espesar los demás aceites según se quie-
ra; las mezclas que con él se hacen in-
dustrialmente, sustituyen ventajosa y 
económicamente al sebo y el aceite 
apestoso que aquí se emplean para 
untar los ejes de toda clase de vehícu-
los, á fin de evitar su desgaste y suavi-
zar sus movimientos, lo mismo que 
ocurre con los coches y carros de las 
vías férreas de cualquiera clase que sea. 
En la República Argentina no se em-
plean ya sino las mezclas de estos acei-
tes vegetales, obteniendo con ellos una 
economía de 25 ó SO por 100 por tales 
conceptos, la cual vendría á ser mayor 
aqu í por contar nosotros con tantas 
plantas oleosas de que allí carecen, te-
niendo que importar las semillas más 
valiosas para hacer las mezclas. 
E l aceite del lino, ó sea de Un iza, es 
también medicinal: con este aceite se 
confeccionan las pinturas que se em-
plean, con gran economía de gastos, 
para pintar al óleo los frentes y el inte-
rior de los edificios, en lugar de las 
lechadas ordinarias de tan corta dura-
ción, supliendo en los dormitorios al 
entapizado de papel que, con el tiem-
po, viene á ser el refugio de las chin-
ches, cucarachas y microbios de toda 
E N H O M B R E F U E 
enérgico y saludable se transforma 
ñas semanas EL CINTURON 
hombre débil que us 
CO del Dr 
alga 
Este rejuvenece, da v igor y hace recuperar las ene rg ías vitales. A l 
viejo lo hace joven, l l enándo lo de v ida y a l joven lo conserva alegre. 
E L CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N ha hecho 
feliz á millares de personas durante los ú l t i m o s seis meses. 
Rara es la localidad donde no haya una ó varias personas que 
hablen bien del CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N 
después de haberlo usado y si no fuese un asunto t a n delicado el dar-
le publicidad á ciertas curas, le aseguro que en este per iód ico no ha-
b r í a suficiente espacio para publicar los nombres de millares de 
clientes agradecidos que han recuperado su salud y se reservan de la 
publicidad solo por timidez. 
Este,,€6 un remedio que nace con la naturaleza y es el único me-
dio que puede recuperarse la v i t a l idad perdida. Usted debe haber 
probado medicinas v se h a b r á convencido de que é s t a s no curan; 
mientras que m i CINTURON E L E C T R I C O no puede fallar pues pro-
duce Electricidad y la Electricidad es la vida, viene á ser el aceite de 
la m á q u i n a humana que le facil i ta los movimientos, s u a v i z á n d o l a 
y co locándole en condiciones de función y perfectamente proporcio-
n á n d o l e á usted todo género de felicidades para el resto de su v ida 
Ultimamente me escribió un paciente diciéndome: "Su C i n t u r ó n 
para mí vale lo que pesa en Oro" ; o t ro paciente me dice: " Y o no lo 
d a r í a por todo el Oro que hay en esta comarca." 
Cura la debilidad sexual, las afecciones r e u m á t i c a s , los dolores 
de espalda, los males del h í g a d o y e s t ó m a g o , el insomnio, los derra-
mes y todas las afecciones del sistema nervioso. 
C u r a d o de e s p e r m a t o r r e a 
y e n t e r i t i s 
Doctor Me I ,aughlin. 
H a b a n a , 
M u y s e ñ o r m í o : 
Sirve l a presente de testimonio de grat i tud 
hacia usted como prueba de agradecimiento 
por haberme curado con su C I N T U R O N 
E L E C T R I C O de una enfermedad que me hi-
to padecer tres a ñ o s y no me c u r ó n i n g ú n 
médico ni n inguna medicina. Mi enfermedad 
tué diagnosticada de espermatorrea y enteri-
lis, con muchos dolores en los ríñones y una 
debilidad general. Grac ias á su C I N T Ü R O N 
rn un mes me be curado completamente y lo 
nutori io para que haga p ú b l i c o mi agradeci-
miento. Soy de usted atto. s. s. 
R a m ó n M a r t í n . 
Lucelia 1, Habana. 
S a c a d o de l a t u m b a . 
Doctor Me L a u j h l i n . 
H a b a n a . 
MI distinguido doctor: 
No tengo frases con que bendecir la hora 
que tuve la buena idea de comprar su Cintu-
r ó n E léc tr i co , pues le advierto á usted y esto 
lo sabe toda esta comarca que fui deshaucia-
do completamente por cuantos m é d i c o s nao 
vis i taron los cuales me aseguraban muy po-
cos d í a s de vida, ta l era mi estado. E n un 
mes me he curado completamente de la pos-
t r a c i ó n , dolores r e u m á t i c o s , l lagas y no se 
cuantas afecciones mAs que h a c í a muchos 
a ñ o s ven ía padeciendo, a d e m á s de haber en-
gruesado treinta y pico de l ibras. L e estoy 
I usted sumamente agradecido y tenga la se-
guridad que con mi c u r a v e n d e r á usted cen-
tenares de Cinturones, poes mi c u í n ha sido 
prodihiosa. 
Soy suyo affmo. y s. s. 
A n t o n i o A . C u e r v o . 
Remedios. Coba. 
Quiero que si e s t á usted enfermo leami l i b r i t o i lustrado, lleno de verdades. d o f % e ^ ^ ^ de mÍS ^ u m e n t o s ' 
el cual mando por correo sellado y grat is á todos aquellos que lo soliciten y me envíen este anuncio al pedirlo. 
D r . 
L I B R O G R A T I S 
A. M c L A U G H L I N . 
Consultas diarias, de 8 a. m. á 1 p. m. 
C O N S U L T A G R A T I S 
== O'Reilíy 90, 
Domingos, de 19 a. m. á 1 p. ra. 
pobre cuerpo, que semejaba un esque-
leto, cuyas formas de mujer apenas 
marcadas suscitaban un doloroso senti-
miento de piedad. 
Abr ió enseguida un estuche de Ins-
trumentos quirúrgios y eligió entre 
ellos el escalpelo mejor y más afilado. 
Pero en el momento de i r á usarlo ex-
perimentó una especie de templor y un 
sudor frío bafíó su frente. 
Y no obstante ¿no era siempre su 
ocupación favorita la autopsia de los 
cadáveres? 
Tuvo casi vergüenza de su debilidad 
y con ademán rápido se inclinó sobre 
aquel mísero cuerpo y comenzó á ha-
cerle una incisión en el pecho. Mas, 
apenas la punta del cuchillo hubo ras-
gado ligeramente la carne, brotó una 
vivísima sangre roja. A l mismo tiem-
po la muerta alzó los brazos, lanzó un 
débil gemido y sus labios balbucearon: 
—¡Gracia, piedad! 
Otro hombre, en la situación de Car-
los, hubiese huido loco de terror ante 
aquella inesperada escena; pero él, 
hombre de ciencia, no perdió la cabeza 
en aquel instante, sino que inmediata-
mente detuvo la sangre que manaba de 
la ligera herida, la vendó, cubrió lo me-
jor posible con la camisa cortada aque-
llos pobres miembros, y levantando á 
la niña en sus brazor la trasportó á su 
propio cuarto y la acostó en su lecho 
mientras le decía: 
—No tengáis miedo, no quiero hace-
ros mal algunoj yo os salvaré, sí, os 
salvaré. 
María había abierto los ojos, aque-
llos ojos azules, que habían tomado al-
gún brillo, y le miró fijamente sin ha-
blar. Algunas lágrimas corrieron len-
tamente á lo largo de sus l ívidas me-
j i l las . 
—No lloréis, no lloréis,—la suplicó 
Carlos.—Comprendo el pensamiento 
que os agita. Sin mí hubieseis sido en-
terrada viva. 
¡Oh, Dios mío, es horrible! 
Y como la niña seguía llorando, la 
dijo con dulzura: 
—¿Queréis que avise á vuestra ma-
dre! 
María tuvo entonces una sacudida 
brusca y enderezándose como galvani-
zada, dijo con voz que extremeció á 
Carlos: 
—No, no, n i á ella, n i á otro cual-
quiera digáis nada, nada. 
Volvió á caer en el lecho y cerró los 
ojos. 
El médico, asustado, le palpó las ma-
nos, el pulso, y le puso el oído sobre el 
corazón. Pronto se alzó sonriendo con 
satisfacción. 
María había caído en una gran debi-
lidad, pero vivía, Abr ió un armario 
lleno de frascos, tomó uno de ellos, des-
tapóle y lo aplicó á las narices de la 
niña. 
Alzó ésta lentamente los párpados y 
luego los volvió á cerrar. 
E l doctor tomó otro frasco que con-
tenía un líquido negruzco, llenó una 
cuchara de agua y con ella mezcló diez 
gotas de aquél- Después, sosteniendo 
con un brazo levantó la cabeza de la 
niña, le introdujo entre los dientes la 
cuchara y consiguió hacerla tragar la 
poción sin que se derramase una gota. 
—Gracias ,—murmuró María, y pa-
reció dormirse al poco rato. 
Una gran calma se había difundido 
en aquel rostro lívido, que sin el ador-
no de la cabellera parecía el de un 
niño. 
Viéndola el doctor reposar tan tran-
quilamente, respiró. Ahora que el pe-
ligro había casi desaparecido, dejaba 
libre curso á los tumultuosos pensa-
mientos que la agitaban. 
Anteriormente había abrigado la du-
da de que la muerte fuese real, no obs-
tante que el corazón de la n iña había 
cesado de lat ir y que el cuerpo adqui-
rió la rigidez cadavérica. 
Por esto había querido ocuparse él 
mismo del ataúd, sobre cuya tapa hizo 
X3racticar un gran número de agnjeritos 
eu forma de cruz, prohibiendo después 
á Juan María que lo cubriese con tie-
rra cuando fhé depositado en el fondo 
de La fosa, y ordenándole permaneciese 
de vigilancia con la excusa de que al-
guno podía entrar en el cementerio y 
admirarse de ver la sepultura sin cu-
brir. Sin embargo, cuando el sepultu-
rero depositó á María sobre la mesa del 
estudio, desapareció esta duda. Habían 
transcurrido cuarenta y ocho horas, 
sin dar señales de vida. ¡Y hab ía bas-
tado una pepuefía incisión en el pecho 
para que la muerta reviviese! ¡Si no 
hubiese contenido inmediatamente la 
mano, si el golpe del bisturí hubiera 
profundizado más, hubiera cometido 
un homicidio involuntario! 
As i pues, si su amor á la ciencia no 
le hubiese arrastrado hasta hacerse cóm-
plice de un vulgar bribón para procu-
rarse cadáveres, la barones]ta estaría 
sepultada viva y la tierra guardar ía el 
terrible secreto! 
E l alma de Carlos se sublevó ante tal 
idea, y con la cabeza entre las manos, 
permaneció largo tiempo sumido en 
crueles reflexiones. 
María seguía durmiendo. Entonces 
se le ofreció la dificultad de cómo im-
pedir ía so descubriese lo acaecido, que 
podía acarrearle terribles consecuen-
cias. Se le dir ía con qué derecho hacía 
le llevasen á casa los cadáveres. Si él 
había dudado de la muerte de la baro-
nesita, su deber era a d v e r t i r á la madre 
y á las autoridades á fin de que el ca-
dáver fuese conducido al depósito en 
observación, pero nunca robarlo del 
cementerio y posesionarse de él cual si 
le perteneciese. 
especie, siendo/ por otro lado, tan du i 
radera como higiénica y económica la 
pintura al óleo. 
, E l aceit ' de algodón es inodoro, y ca-* 
reeiendo de sabor, se presta perfecta-
mente para mezclarlo con el aceite de 
olivo, en partes iguales, obteuiéndosa 
de este modo un aceite de comer supe-» 
ñ o r y mucho más barato que el impor-
tado de Europa. También sirve el acei-
te de algodón para alumbrado domés^ 
tico y público por la diafanidad de si( 
luz y baratura, sin que se corra el peii* 
gro de que explote como el petróleo, \ 
Los demás aceites de las semilla^ 
enunciadas tienen sus respectivas apli-
caciones industriales que sería cansado 
enumerar en esta breve reseña. j 
Los residuos de las semillas oleosas' 
ceban á las aves de corral y á los cer-j 
dos, siendo también un magnífico com-j 
bustible cuyas cenizas son potaza pura] 
muy estimada como un abono vegetall 
de primera clase. | 
Los colonos que se dediquen al c u l i 
t ivo de his semillas oleosas, bajo l a^ 
bases análogas de los colonos de cafiaJ-
tendrán asegurada la venta de sus co* 
sechas y, por ende, un porvenir halaJ 
güeño. ^ 
Una fábrica de aceites vegetales quef 
solamente tenga una buena prensa, uní 
pequeño motor, dos tanques y una pai lm 
para cocer ó refinar los aceites, así c o i 
mo los demás aparatos y utensilios ne-í 
cesarlos, podrá costar el montarla unos 
dos ó tres mü pesos y su beneficio anuali 
no bajará del 30 por 130 sobre el capi> 
tal empleado, siempre qne su adminis^ 
tracióu sea tan hábi l como económica^ 
Heme animado á publicar este tra^ 
bajo en bien de nuestros veteranos é1 
industriales, con el fin de que lo pue-, 
dan estudiar y aprovechar los que de* 
seeu trabajar con honra y provecho, 
sin que me impulse más ambición qué 
la de contribuir con mi óbolo al en-
grandecimiento de nuestra patria. 
Anticipo m i pratitud al señor Direc-
tor por la publicación de estas l íneas y 
queda de usted S. A . S. S. Q. S. M . B. , 
JUAN TÍ. GOVÍN Y TOREES. 
S[c Tenicnte-Eey 69 (altos). 
ESC ME 
DAK VISTA Á LOS CIEGOS 
La Rcvue des kermes publicó reciento-
mente un artículo dando cuenta de un 
aparato inventado por el Dr. Stiens, 
por el cual se puede tener vista sin ne-
cesitar de los ojos. 
E l Dr. Care asegura que el profesor 
Stiens, de Par ís , hizo con él la prueba 
del modo siguiente: 
El profesor Stiens vendó los ojos al 
Dr. Core á fin de que no viese nada de 
lo que había á su alrededor. Después 
le puso junto á las sienes el aparato de 
su invención, y en seguida el de los 
ojos vendados comenzó á distinguir con-
fusamente los objetos que tenía delante. 
Poco después llegó á poder contar los 
dedos de la mano que el profesor le 
mostraba, y luego contó las sillas y otros 
muebles de la habitación. i 
En el momento en que el Dr. Caro 
sentía que se le iba aclarando la visión 
de las cosas, el profesor Stiens, le qui-
tó el aparato, dejándole otra vez com-
pletamente á oscuras. 
La teoría del profesor Stiens se basa 
en que el hombre no ve precisamente 
con los ojos, sino con el cerebro, y que 
cuando la imagen visual se trasmite al 
cerebro sin la mediación de los ojos, un 
ciego puede ver lo mismo que cualquie- j 
ra otra persona dotada de vista. 
El aparato mencionado, dice el pro-1 
jesor, trasmite la luz como el teléfono 
trasmite el sonido. 
CENA EN " E L JEREZANO 
E s t a moche, h a s t a l a u n a 





Postre, pan y cafó. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiqnets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.S- Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2138 26a-6 d4-8 
L A UNION DE COCINEROS 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 15G, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1139 26-14 P 
Por otra parte, aquella cabellera cor-
tada le condenaba. Era la prueba evi-
dente de que iba á hacer la autopsia del 
cadáver, ¿y quién sabe si así se hubiera 
llegado á descubrir que no era el p r i -
mero que pasaba por sus manos? Su ca-
rrera se hund ía irremisiblemente. Por 
tanto, si á María le convenía el secreto, 
aún más á él. 
Ante todo era preciso impedir toda 
sospecha de Juan María, el cual volve-
ría por los restos del cadáver á fin de 
darles sepultura. 
Con este fin reunió los restos más re-
cientes de otros cadáveres, que había 
conservado para su estudio; después, 
asaltado por una inspiración, bajó al 
patio de la casa, donde tenía un corde-
rito que se le había encariñado mucho, 
y sin vacilación alguna, porque se tra-
taba de guardar el secreto de María, lo 
sacrificó. Llevóle al estudio, lo destri-
pó, y cogiendo sus visceras palpitantes 
y los despojos de carne, concluyó de 
llenar el saco que debía contener los 
restos de María. La piel del cordero y 
los trozos que no le servían los esconde-
ría ó sepul tar ía en la bodega. 
Más otra dificultad surgía. &Cómo, 
residiendo María en la casa, impedir ía 
qne algnuo llegara á descubrirla? E l 
solo no podía cuidaría ni prepararla los 
alimentos necesarios, y bajo ningún 
concepto quería poner áo t ro en conoci-
miento del secreto. ¿Como obraría? 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de !a tarde .-Marzo ^ J e J B O ^ 
E l baile del Vedado. 
Baile espléndido, por dentro y por 
fuera, el de anoche en los salones de la 
Sociedad del Vedado. 
Mucha concurrencia y mucha anima-
ción. 
A l azar escojeré de aquel enjambre 
alocador de mascaritas un grupo adora-
ble: Eugenia Gómez de Molina, de do-
minó rosa; Carmen Castillo, de rojo; 
Carmelina Calvo, de amarillo; y Luisa 
Mar t ínez Viñalet, de negro, muy negro, 
como la noche, como sus ojos de pica-
resco é intenso mirar. 
Llamaban la atención mascaritas muy 
graciosas, como Asunción Solazábal, 
Lol i ta y Ani ta Mart ínez Viñalet y la 
compañeri ta del Cónsul de Santo Do-
mingo, la gentil Terina Robleda. 
De sala, la relación haríase intermi-
nable. 
Entre otras, para citar las más cele-
bradas, tres bellas seííoritas: Amelia 
Azcarreta, Oi-ecita García Marqués y 
Zoila Esperanza de las Cuevas. 
La señorita García Marqués, de blan-
co, con un ramo de crisantemos, blancos 
también, estaba interesantísima. 
La v i pasar por el salón, entre las 
vueltas de un vals, del brazo del joven 
Conde de Sagunto, y era la admiración 
y el encanto de todos. 
A l salir del baile, una máscara me 
dice, casi al oido: 
—¿No me has conocido! 
No. 
Levantó la cortinita del autiláz y 
descubrí en una boca risueña y peque-
fiita, como la corola de una flor, á una 
espiritual criatura. 
Era la señorita Vázquez, Aurora, 
por el nombre y por la expresión de su 
delicadeza. 
Después, ya en camino de la ciudad, 
parecíame percibir, mezclándose con 
el rumor de las olas, el eco de un triste 
vals, Sonrisas de Abril, que parece es-
crito para arrullar eusueños de enamo-
rados 
* 
Carnet de bodas. 
Una nota del carnet de amor. 
Anoche se ha celebrado la boda de 
la bella é interesante señorita Eruesti-
na Cabrera con el distinguido joven 
Sebastián Fernández de Velasco. 
La nupcial ceremonia, celebrada en 
la morada de la familia de la novia, 
revistió un carácter de rigurosa in t i -
midad. 
Mis votos por la felicidad del nuevo 
matrimonio. 
Para regalos de novias. 
A propósito de bodas. 
He tenido ocasión de ver un re-
galo destinado á una señorita de la so-
ciedad habanera, muy bella y muy 
distinguida, que en breve celebrará sus 
bodas con un conocido caballero. 
Consiste el regalo en un objeto pri-
moroso, una jarra de porcelana de Sa-
jonia, donde hay una miniatura, en es-
malte finísimo, rodeada de rosas, de 
hojas y de espigas en relieve. 
La forma es de un ánfora de gran ta-
maño. 
Nada más elegante y más artístico. 
E l regalo es de La Acacia, de la fla-
mante joyería del señor Cores, á la que 
acaba de llegar, por uno de los últimos 
vapores de Europa, una colección de 
objetos de cerámica entre los que hay 
verdaderas preciosidades. 
Para un presente á una novia, y pre-
sente que reúna la novedad, el arte y 
el gusto, una visita á La Acacia es 
siempre la mejor recomendación. 
La casa do Cores, bella y reluciente 
como una tacita de plata, tiene en esto 
un privilegio indiscutible. 
Dias 
Hoy, festividad de San Leandro, son 
los dias de un amigo queridísimo, del 
señor don Leandro Sell y Guzmán, á 
quien me ligan lazos de un viejo afecto 
y una gran estimación. 
Sea todo felicidad, en el seno de su 






Partidos de ayer noche: 
19 á 25 tantos: 
Mácala y Olascoaga, blancos, 
contra 
Yurr i ta y Micbelcna, azules. 
Ganaron los primeros por dos. Los 
se portaron como cuatro jugadores 
buenos. 
1? Quiniela.... Trecet. No decían us-
tedes? 
29 á 30 tantos: 
Irún y Machín, blancos, 
contra 
Cecilio y Abando, azules. 
Ganaron los primeros con una venta-
j a de doce tantos. Machín jugó como 
tres y pico, y Abando rematadamen-
te mal. 




C H A M P I O N S H I P D E 1903. 
PRIMERA SERIE. —20? MATCH. 
Buena paliza le dieron los rojos ayer 
en el primero y comienzo del segundo 
inning á los carmelitas. Pepillo Romero 
estuvo desgraciado, y no pasaba bola 
por el home piale, que no fuera castiga-
da fuertemente por los players haba-
nistas. 
Su desconcierto fué la hecatombe pa-
ra el club Fe, pues dió lugar á que los 
muchachos del Habana anotaran NUE-
VE carreras, debido á un home runs del 
acorazado Castillo, dos three bases hits 
de V . González y C. Royer, un hits de 
G. González, además tres bases por 
bolas y tres errores. 
En la segunda entrada, fué sustituí-
do Romero por Fontauals, y desde este 
momento cambió por completo la faz 
del juego. Los rojos no volvieron á pi-
sar en toda la tarde el home plate,m\en-
tras lo feistas lo hicieron cinco veces y 
le dieron á Royer nueve hits de una 
base. 
Durante el transcurso del juego se 
realizaron bonitas jugadas por el Fe, 
sobre todo en el 5? inning en que te-
niendo los habanistas las tres bases 
ocupadas y sin ningún out, recibieron 
un bonito y profesional sliuns. 
De los Zimpires bien Cachurro y mal 
Mangólo; sus desiciones en 2? y 1? ba-
se contra el Fe, fueron muy desacerta-
das, y contribuyeron en mucho á su 
pérdida. 
Con el triunfo obtenido ayer por el 
Rabana, la situación de los clubs en la 
primera serie es la siguiente: 
Fe ganados 10 perdidos 4 
Habana.. . . . , , 8 ,, 5 
Almendares ,, 2 ,. 11 
que hacen un total de 20 mátehs juga-
dos. Para terminar la serie faltan 10 
juegos. 
Véase ahora el score del juego: 
JU 
M . Prats R. F. ... 
A. Arcaño L . F. . 
V . González 2? b 
J. Castillo 1? b. ... 
C. Royer P 
G. González C. ... 
A. Mesa 3? b 
A. Dacal 3?b 
A . Cabanas C.F... 
R. ValdésS. S. ... 
Totales.. 38 9 5 0 27¡14 8 
U p o 3 3 . :o. o. 
C. Morón 3? B 
R.Govantes L F 
F. Morón C 
P. Benavides C. F. 
A. Morón 2? B 
H . Hidalgo R . F . .. 
J. Govantes 1? B. . . . 
S. Contreras S.S 
C. Fontauals P 
J. Romero P 
Totales 35 
> 
0 27 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 0 3 0 0 0 0 0 0 0 = 9 
Fe 0 0 0 0 2 0 0 0: 
RESUMEN 
Earued runs: Habana 2. 
Stolen bases: R. Govantes, Contreras, 
Prats, V . González, G. González y R. 
Valdés. 
Three bases hits: V . González y Royer. 
Home runs: Castillo 1. í 
Double plays: Fe 1, por A. Morón, C. 
Morán y J. I . Govantes. 
Inning jugados por los pitchers: por 
Romero 2,Fontanal 8, Royer 9. 
Hits dados á los pitchers: á Romero 4, 
á Fontauals 4, á Royer 9. 
Struck outs: por Fontauals 3, á Cas-
tillo, Royer y Mesa; por Royer 5, Bena-
vides, A. Morán, J. I . Govantes y Fon-
tauals 2. 
Called balls: por Romero 3, á Prats y 
Arcano 2; por Fontauals 3, á Prats 2 y 
V. González; por Royer 2, á Hidalgo y 
J. I . Govantes. 
üead balls: por Fontanals 2, á Cabañaa 
y Valdés. 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Juez: Cachorro. 
Assistant: Gutiérrez. 
Delegado: p. s. Prieto. 
Anotadores: Calcines y Poó, 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 15, en el frontón Jai-Alay, 
á la una de la tarde. 
Primer partido, á SO tantos. 
I r án y Machín, blancos, contra Ce-
cilio y Michelena, azules, 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Arnedillo, Mácala, Navarrete, Ma-
chín, Trecet é Irún. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Arnedillo, blancos, contra 
Zabarte y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, Isidoro, Yurri ta, Petit 
Zabarte y Cecilio. 
L E S I O N A D O POR U X T R A N V I A 
A l hospital número 1 fué remitido ayer 
el blanco Antonio Fernández Noriega, 
vecino de Florida número 36,- después de 
haber sido asistido en el Centro de Soco-
rro del segundo distrito, de- una herida 
menos grave en el arco superciliar dere-
cho, cuya lesión la sufrió casualmente, al 
ser alcanzado por la defensa de un tran-
vía eléctrico, en lo que hace la esquina 
de las calles de Florida y Misión. 
El hecho fué casual, según declaración 
del paciente. 
¡iBAILES Y P A S E O S ! ! 
E l Gran Bazar "Fin do Siglo" 
Pone á l a v e n t a preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 CTS. YARA, que va l en 2 PESOS, 
y en i g u a l f o r m a rea l iza l o me jo r 
de sus exis tencias en s e d e r í a y te-
j i d o s , esta casa, h o y la m á s s u r t i -
da de l a Habana , y l o d i c h o se 
prueba en la m i s r r • 
San Rafael 21, e^. á Aguila 
l-Mz 
I N F R A G A X T I 
A l líegar ayer á su domicilio, habita-
ción interior, de la casa Lamparilla nú-
mero 86, el asiático José Asen, que vive 
en compañía de la parda Concepción San-
tellan, sorprendió oculto debajo de la ca-
ma á un individuo de la raza mestiza, 
quien al verlo trató de fugarse, pero fué 
detenido en los momentos de penetrar en 
otra habitación. 
Asen sospecha que el detenido tratara 
de robar y que se hubiera ocultado deba-
jo de la cama, aprovechando la oportuni-
dad que la Santellan estaba planchando, 
y no lo vió entrar. 
El Juez Correccional del primer distri-
to conoce de este hecho. 
POR LESIONES 
En el hospital Las Animas fué deteni-
do el moreno Paulino Herrera, vecino de 
Peñalver número 105, por acusarlo el de 
su raza Cayetano Aldama, domiciliado 
en Misión número 32, de haberle agredi-
do, lesionándole levemente. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E N U N A C U N E T A 
A l tratar el menor José Iglesias, de 
saltar ayer tarde una de las cunetas de la 
calzada de la Infanta, tuvo la desgracia 
de caer dentro de ella, y con un vidrio se 
causó una herida en la pierna izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co leve. 
CON H U E V O 
Los menores Wenceslao Madan, Roge-
lio García y Joaquín Fernández, fueron 
detenidos anoche por un vigilante de po-
licia, por acusarlos don Antonio Pérez, 
conductor de un tranvía eléctrico de la 
línea del Cerro, de haberle arrojado va-
rios huevos, manchándole el uniforme,en 
momentos que su carro hacía el recorri-
do de la calle de Santa Clara, próximo á 
la de San Ignacio. 
Dichos menores serán presentados hoy 
por sus familiares ante el Juez Correc-
ccional del distrito. 
E L " C I E G O " LESIONADO 
Ayer tarde, poco después de haber ter-
minado el juego efectuado en Carlos I I I , 
al intervenía el p77c/iw del club i^e don 
Cándido Fontanals en una reyerta habi-
da entre dos individuos, recibió un golpe 
en la parte superior del brazo derecho^ 
que le ocasionó una contusión de primer 
grado de pronóstico leve. 
De este hecho conoció el juzgado com-
petente. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistida ayer una menor 
do tres años de edad, hija de D. Ignacio 
Diaz, vecino de Villegas 131, de una he-
rida en la región temporal derecha, de 
pronóstico leve, que sufrió casualmente, 
con un cuchillo que tenía en las manos, 
al caerse en su domicilio. 
C R U E L D A D 
El moreno Hipólito Larrinaga Herre-
ra, natural de Ceiba del Agua, de 17 
años y vecino de la calzada del Cerro nú-
mero 729, fué detenido ayer tarde por el 
vigilante nCunero 10, al sorprenderlo en 
los momentos de pegarle fuego á un gato 
que de anteamano había rociado cou al-
cohol. 
El detenido fué puesto ádisposición del 
juzgado correccional del segundo distrito, 
á quien se le dió cuenta de este acto de 
barbarie. o->j 
U N A B O T I J A D E L E C H E 
Los blancos Bruno Cruz Rodríguez y 
Antonio Ferrer Borges, vecinos- del ba-
rrio de Jesús del Monte, fuero'^ áeteuidos 
ayer, por aparecer autores del húrto de 
una botija de leche, que fué ócüpada en 
el domicilio del primero. 
Dichos individuos que ingresaron en el 
Vivac, niegan la acusación, y manifies-
tan que dicha botija se la encontraron en 
la carretera de Güines, entre San Fran-
cisco de Paula y el Cotorro. 
H U R T O 
A la policía del puerto participó el pa-
trón del bote "Pedro," fólio 1.501, Anto-
nio Boríüt Cornelias, que de á bordo del 
mismo le habían hurtado varias piezas 
de ropa de su uso, que aprecia en siete 
pesos plata. 
Por sospecha de que sean los autores 
del hurto, fueron detenidos dos indivi-
duos, que fueron remitidos al vivac á dis-
posición del juez correccional del primer 
distrito. 
ESTA NOCHE.—Beneficio de Sofía 
Romero en el Nacional y función de 
moda en Albisu. 
El programa combinado por la s im-
pática actriz de la Compañía de la co-
media se compone de E l bigote rubio, de 
Ramos Carrión; Dulces Memorias, de 
Ensebio Blasco; Los demonios en el cuer-
po, de Miguel Echegaray; y Niña Pan-
cha, la popular zarzuela, en la que la 
beneficiada cantará varios couplets es-
critos para ella expresamente. 
La función de Albisu—función corri-
da—consta de las obras siguientes: 
A las ocho: ¿Quo Vadisf. 
A las nueve: La Venta de Don Quijote. 
A las diez: E l pnñao de rosas. 
Esperancita Pastor, alejada de la es-
cena en estos últ imos días, por sensible 
enfermedad, hace esta noche su reapa-
rición ante el público en que tantas 
y tan merecida simpatías disfruta. 
Es nn aliciente más del espectáculo. 
CIÍASCARRir.LO. —¿Ustedes no han 
visto la catedral de Sevilla?—decía en 
una tertulia, donde se hablaba de gran-
des edificios, un estudiante andaluz que 
tenía la manía de exagerarlo todo. 
—Xo, señor—le contestaron. 
—Pues es tan grande, que sólo de 
largo tiene doscientas m i l varas caste-
llanas. 
Un fuerte pisotón dado por un ami-
go advirt ió al estudiante que había di -
cho una increíble atrocidad. 
—¿Y de ancho?—le preguntaron 
burlonamente los de la tertulia. 
—La anchura no guarda proporción— 
dijo el estudiante, queriendo enmendar 
la cosa por ese lado.—No pasa de unas 
catorce varas y media. 
BORBOLLA.—Dicen que el diuero 
anda por las nubes y no hay quien lo 
haga bajar. ¡Patara ta! Si así fuera, no 
vería usted continuamente, mañana, 
tarde y noche, invadida por numeroso 
público la popular casa de J. Borbolla 
uLa Amér i ca" , situada en Compostela 
52, 54, 56 y 69 y Obrapía 61, que va á 
proveerse de las m i l y una preciosida-
des que encierra, n i saldrían de aquella 
casa tantos y tan hermosos muebles, en 
procesión de carretones, para i r á ocu-
par sitios preferentes de diversos ho-
gares. 
Lo que sucede es que ahora se mira 
uno mucho eu lo que compra, para no 
derrochar el dinero. Pero si hace falta 
una cosa para completar el mueblaje 
de una casa, si se impone una innova-
ción, si se quiere lucir una joya o un 
juguete precioso, se compra, y uo taita 
dinero para adquirirlo. 
Mas como lo esencial en tado es que 
á la necesidad ó el gusto vaya apareja-
da la modicidad en el precio, porque 
una cosa es gastar y otra derrochar, de 
aquí que la casa de J. Borbolla sea tan 
preferida, pues no ignora el que entra 
en ella que sale dos veces complacido: 
una por la calidad, elegancia y buen 
gusto de lo que compra, y otra por su 
excepcional baratura. 
Y ahí tienen ustedes el fundamento 
del crédito de que goza la casa y los 
orígenes de la popularidad de su simpá-
tico dueño. 
E L REY EDUARDO Y SU MÉDICO.—El 
soberano inglés padece una enferme-
dad del hígado y los médicos le indican 
un tratamiento especial para esta do-
lencia. 
Ha poco por esta misma causa, Sir 
Richard Powell, médico de gran Hom-
bradía, fué llamado al Palacio de Buc-
kingham. 
Este doctor es un baronet de la anti-
gua escuela, de ios que acostumbran á 
decir lo que piensan sin preocuparse 
de la posición social de sus clientes. 
Después de haber preguntado al rey 
Eduardo sobre algunos puntos de su 
salud eu general, el médico le mandó 
lacónicamente que se desnudara. 
Hecho esto, comenzó á examinarlo, 
como es costumbre, por medio de un 
stethoscopio y con otro instrumento pa-
recido á un lápiz, hasta que el rey po-
co acostumbrado á estas auscultaciones 
tan rudas, hizo demostración deque de-
seaba terminase pronto el reconocimien-
to del médico. 
Mientras tanto, Sir Franci Laking, 
médico de cámara del rey, que acababa 
de entrar, examinaba atentamente la 
auscultación. 
Cuando el baronet hubo terminado 
su examen, dijo bruscamente: 
—Usted ha comido demasiado y ha 
bebido más de lo conveniente. Voy á 
enviarle una receta que le pondrá bue-
no. 
Y siu más ceremonia, se marchó. 
El doctor Laking, hizo después lo 
posible para calmar el amor propio a l -
go molesto del rey, el cual dijo: 
—Gran Dios, Laking, yo creí que 
me iba á tatuar. 
Se cuenta del doctor Richard el s i -
guiente caso: 
Un día fué llamado para asistir á la 
Duquesa de Manchester, y la ordenó 
que se despojase de toda la ropa. 
—Pero Sir Richard—replicó l a D u -
quesa—ahora no está aquí m i camare-
ra: 1 
—Señora—contestó el médico—yo 
no tengo ninguna intención de auscul-
tar á vuestra camarera. 
VERSOS DE ÁLBUM.— 
Priucesita de cuentos de hadas, 
la gentil, la fragante, la esbelta, 
¿en qué astros se abrieron tus ojos? 
¿De cuál concha brotó la belleza 
de tu cuerpo ondulante y gallardo 
como línea de ánfora griega? 
¿De las ondas saliste cautiva, 
como búcaro fresco de perlas, 
ó saltaste, temblando de frío, 
de la copa de blanca azucena? 
¿Eu qué lirio labraron los genios 
ese cuerpo de hada. Princesa? 
Cuando pasas, el aire se entibia 
y do aroma suave se impregna, 
se extremece de amor el follaje, 
palidece la nivea gardenia.... 
Los botones do rosa encendidos 
en voz baja murmuran: ¡Es ella!.... 
¿A qué Príncipe estás prometida? 
¿Qué castillo en el bosque te espera? 
¿Es acaso el de torres de oro 
ó el ebúrneo del Rey de Bohemia? 
¿El que tiene diamantes por gradas, 
en la ancha, triunfal escalera, 
ó el palacio de gotas de iris 
que en sus alas los cisnes elevan? 
¿Loheugrin, en un rayo de luna 
baja á verte cautiva. Princesa? 
Soñadora de dulce mirada, 
de mirada profunda que sueña 
y que baja del alma á lo hondo 
y en lo hondo del alma se queda, 
las venturas, cual blancas palomas, 
revolando sumisas te cercan, 
y tu mórbido cuello acarician 
y en tus hombros de nieve aletea vi 
.... soñadora de dulce mirada 
y de cuerpo gentil de Princesa. 
Manuel Gutiérrez Nájera. 
Los NIÑOS PEQUEÑOS. —Son esos an-
gelitos encanto del hogar, alegría de la 
casa, expansión del espíri tu, regocijo 
del alma. Los padres se miran en ellos 
como en un espejo, porque, como dice 
un novelista, teniéndolos, tienen la con-
tinuación de la vida, y no envejecen, 
puesto que á medida que ellos bajan la 
cuesta de la vida, la suben los hijos pa-
ra que se prolongue en ellos la existen-
cia que se les va, cumpliendo una ley 
divina y un precepto de la naturaleza. 
Hay médicos que son una especiali-
dad en l a asistencia de los niños y á los 
que miran los padres como una segun-
da Providencia, porque les devuelven, 
con la salud quebrantada de sus moni-
nos, l a alegría a l alma y la paz al espí-
r i tu . 
Y hay otros que se consagran á estu-
dios que redundan en provecho de los 
niños, y cuyos consejos son sentencias 
salvadoras. 
Uno de esos médicos es el Doctor don 
José A . Tremols, que tiene á su cargo 
la única Estación para elección de no-
drizas que existe en l a Isla de Cuba. Y 
el Dr. Tremols, hablando de los pro-
ductos de l a célebre fábrica de choco-
lates La Estrella, dice: 
''Los chocolates Tipo Francés y La 
Estrella que elaboran en esta ciudad los 
señores Vilaplana, Guerrero y Compa-
ñía y que han sido examinados por los 
profesares de la Estación, brindan me-
jor que otros, positivas ventajas á la 
mujer que cría, porque aumenta y rae 
jora la secreción láctea y no se indiges 
tan nunca." 
Esa es la mejor recomendación del 
producto que ostenta honrosas meda 
E L ESTRENO DE ALHAMBRA - K u e -
vo triunfo para los hermanos Robreno 
ha sido la zarzuela ElJipijapa, estrella-
da anoche en el popular teatro Alham-
brLa obra, como todas las de^ los Ro-
breño, abunda en escenas cómicas y 
en chistes, retruécanos y ocurrencias 
graciosísimas. ^ O K -
La entrada, fenomenal; todo estaba 
vendido. ,̂TTOC3 
Arias, el gran Arias, en sus nuevas 
decoraciones, ha reafirmado su indiscu-
tible mérito. Cuantos elogios se le t n 
buten lo merece. Es, sin disputa, el 
mejorlde nuestros pintores escenógrafos 
El papel de América inter-
pretado esmeradamente por Pilar J i -
ménez, la graciosa y sin rival primera 
tiple cómica, que alcanzo grandes 
aplausos eu un bonito ''bolero" que 
cantó acompañado de Colombo y Sar-
zo; Angelita Latorre, que eu el tipo de 
'mulata" estuvo muy bien; la Garmo-
na, graciosísima en el de "l impia bo-
tas"; y Eloísa Tria, como siempre, bien. 
Regino López y Arturo Ramírez 
fueron los héroes de la obra. Se porta-
ron, como lo que son, dos artistas de 
mérito. 
También estuvieron bien eu el desem-
peño de E l Jipijapa las señoras Corona 
y Velasco, las señoritas Navarro y Deu-
pi y los señores Sarzo, Colombo, Rama-
llal , Castillo, Fe?iú y Sobóla. 
Esta noche se repite, en primera y 
segunda tanda. E l Jipijapa. 
Otro lleno. 
¡EXQUisiTA!--Pulpa de tamarindo 
tan fina y tan sabrosa como laque ela-
bora y vende Luis Armenteros, no hay 
otra, así, créanlo ustedes, en toda la 
Habana, 
Tiene una ventaja sobre todas las 
que ya conocemos: no empalaga. 
l,Qué recomendación mejotl 
Está fabricada en barras, que pue-
de cortarse en trocitos, ya para comer-
la, ibien para tomarla como reíresco. 
Eu Amistad 9 se reciben órdenes pa-
ra vender esta pulpa en grandes ó pe-
queñas partidas. 
Pulpa exquisita, como queda dicho. 
LA NOTA FINAL. — 
—¡Señora—exclamaba furioso un in-
dividuo—, sú hija de usted me ha lla-
mado imbécil! 
—]Sro le haga usted caso, caballero. 
Y a sabe usted que los muchachos no 
hacen más que repetir lo que oyen á 
los demás. 
guilla Ss Yerto G i e a 




SE V E N D E N 
acciones déla "Tropical" (nueva f/rbvica de 
lervéisá) á $100, al costo por niarchaim; a iís-
piiña, siendo el dividendo actual para el com-
prador. Bodega. Cuba y Luz. 
2276 da-11 4d-12 
POR íí CENTENES 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal, Vives 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
nn año de construida. La llave eu la bodega 
del frente, mas informes. Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-i0 Sd-ll 
Faltando poco para concluir la reeonstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo míls ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 2Ga-7 Mz. 
i m M m liilS B A I O S 
HOTEL 
Abier to este hotel para la t e m -
porada de este año , ofrece al pú-
blico ü n esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana. 
r í a s 
SAN IGNACIO S4 
C 42S 4d-8 26a-4 
J E N e encarí?o de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dond^ quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo 'eu el CERRO 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tulipán.—Rafael Pérez. 
2157 15a 9 15d 8 
ocol 
EN EL BOSOÜE. 
Un viejo torreón se reflejaba 
en el cristal del lago transparente; 
la yedra sus almenas coronaba, 
y un bosque secular le aprisionaba 
como aprisiona al tronco la serpiente. 
Abri l sus muros esmaltó de flores, 
y absorto, viendo tan hermosa ruina, 
dije á un tropel de pájaros cantores: 
—¡Ay, quien pudiera serla golondrina 
que tiene aquí su nido y sus amores! 
Manuel del Palacio, 
Los ísllllos. 
Los velos que las señoras acostumbran 
á llevar por la cara, eonstituyen para 
ellas multitud de peligros, según dicen 
varios doctores alemanes. 
Aparte del ya de antiguo conocido en 
concepto de vehículo de varias enferme-
dades por absorción del polvo de las ca-
lles que se deposita entre las mallas de 
seda, y que al ser aspirado penetra en la 
boca juntamente con los microbios del 
tétano, la tuberculósis y el cáncer, el cé-
lebre oculista alemán Ñagel, dice en una 
revista de Berlín, que ha examinado 
ocho casos de padecimientos de la vista, 
producidos por el uso del velo. 
Añade que el 75 por 100 de las señoras 
que tienen costumbre de llevar velo, so 
estropean la vista deliberadamente. 
La amplitud ó estrechez de las mallas, 
la distancia de los ojos á que se coloque 
el velo, y sobre todo el color de éste. In-
fluyen grandemente eu sus efectos sobra 
la vista. 
El doctor Nagel preconiza el uso, con 
preferencia, de los velos negros, sin mo-
tas y de mallas poco cerradas, ya que no 
sea posible desterrarlo en absoluto, por-
que á ello se opongan las modas, en aras 
de las cuales tantas vidas sacrifican las 
mujeres. 
Jcroi lco conrifflMo. 
(Por Juan el bobo.) 
(Por M. T. Rio.) 
íani Lino, 
as letras anteriores formar el 
y apellido de una bella y sim-
Con 
nombre 
pática señor lía de la calle do Estrella, 
(Por Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 
0 7 8 4 3 2 4 
1 4 3 4 5 4 
1 4 0 2 7 
0 7 8 4 
8 4 3 
8 2 
5 
Sustituir los*húmeros por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Ciudad española; 
4 Nombre de mujer. 




Ciiraíf l . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • • 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio cou un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 j Mz 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
ce s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A • 
I I ZIMA, SÜAREZ i R 
U G R A N SURTIDO W 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de e m p e ñ o , 
que se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
tevalor con módico interés. 21S2 13-5 Mz 
PIANOS "EALLMANN" 
lias ganadas en diversas exposiciones f j f . ^ f n ProPiedad * Pagar dos cen-














Sustitüyanse los signos por letra.-) para 
formar en cada línea, horizontal v verti-
calmeato, lo siguiente: 
1 Lugar de caza. 
2 Rezar. 
3 En el billar. 
4 Eu los naipes. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
CARIDAD M A R I N A S . 
A l jeroglífico anterior: 
ANTEPUERTO. 
A la cadeneta anterior: 
C A N 
A Ñ O 
N O T A S 
A N A 
S A U L A 
L O T 
A T A D O 
D O S 
O S C A R 
A R O 
R O M A N 
A L A 
N A I P 
P A 











A l cuadrado anterior: 
L U I S 
U B R E 
I R I S 
S E S O 
Han remitido soluciones: 
E l club del Cerro; Dr. Torpeza; El do 
Batabauó; Fray Inocente. 
ífflpreDls y Estereotipia del DIARIO DE LA H A I O M . 
